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     تقييم الأداء الأكاديمي بكلية التربية والألسن - جامعة عمران اليمنية 
وفقاً لبعض متطلبات الجودة الشاملة
د.فهـد �صالح مغربة المعمري 
الملخص :
هــدف البحــث اإلى تقييم الأداء الأكاديمي بكلية التربية والأل�صن- عمران وفقًا لبع�ض متطلبات اإدارة 
الجــ�دة ال�صــاملة؛ من وجهة نظر اأ�صــاتذة الكلية، واأثــر كًلا من الجن�ض، والتخ�صــ�ض، والم�ؤهل، والخبرة) على 
تقييم للاأداء، وبا�صــتخدام المنهج ال��صــفي؛ وقد تم ا�صــتخدام ا�صــتبانة مك�نة من (97) فقرة- مق�صــمة اإلى 
�صــبعة مجــالت- وزعــت على جميع اأفراد مجتمع العينــة ؛ وعددهم (001)، وبلغ عــدد المجيبين فعليًا  (67) 
فرًدا؛ (23) دكت�راه، (41) ماج�صتير، (03) خريجا جامعيا، حيث تم معالجة البيانات  الإح�صائية ببرنامج 
(SSPS)، واطهرت النتائج التي :
1 -ح�صل عم�م الأداء على مت��صط (81.2) من (50) بتقييم (�صعيف). اما ح�صب المجالت؛ ح�صل المجال 
(5) جــ�دة اأع�صــاء هيئــة التدري�ض وم�صــاعديهم على تقييم (مقب�ل) بمت��صــط (46.2). فيما ح�صــل 
المجــال (4) جــ�دة برامج الت�جيه والإر�صــاد - على مت��صــط (08.1) بتقييم (منعدم)، وح�صــلت بقية 
المجالت على مت��صطات ما بين (03.2  - 58.1) بتقييم لفظي (�صعيف) لكل منها. ولم يح�صل اأي مجال 
على تقييم (جيد، جيد جدًا). وعلى م�صــت�ى المعايير ح�صــل عدد (52) معيارا بن�صــبة (7.13 %) على 
تقييم (منعدم)، وح�صــل (43) معيارا بن�صــبة (34 %) على تقييم (�صعيف)، بينما ح�صل (02) معيارًا 
بن�صبة (3.52 %) على تقييم (مقب�ل)، وح�صل معيار واحد بن�صبة (23.1 %) على تقييم (جيد) وه� 
اأعلى تقييم في البحث. 
2 -وجدت فروق عند (50.0=α )تعزى للجن�ض في المجال (ال�صــاد�ض) الأبحاث والأن�صــطة العلمية ل�صــالح 
الإنــاث، وللخــبرة ل�صــالح فئــة (5 �صــن�ات فاأقــل)، في المجــالت (7، 5، 3) (نظــام تق�يم الطلبــة، هيئة 
التدري�ض، المعامل والمختبرات) على الت�الي، وللم�ؤهل في المجال (7) (ج�دة المعامل والمختبرات) ل�صــالح 
حملة الدكت�راه وال�صهادة الجامعية، وعدم وج�د فروق في بقية المجالت.
3 - وفي �صــ�ء النتائــج تم �صــياغة جملــة مــن الت��صــيات والمقترحــات لتحقيــق الجــ�دة و�صــمان العتماد 
الأكاديمي بكلية التربية عمران.
الكلمات المفتاحية؛ 
تقييم، الأداء، الأكاديمي، كلية التربية، الج�دة، العتماد الأكاديمي.
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An Evaluation  of Academic Performance in Light of Some TQM 
Requirements at   the Faculty of Education and Languages - 
Amran, Republic of Yemen
Abstract: 
The aim of this research was to evaluate academic performance in the 
Faculty of Education and Languages in the city of Amran, by applying some 
of the requirements of TQM from the viewpoint teachers of the college, and 
impact of (sex, specialty, qualification, experience)  on their assessment of 
the performance, using the descriptive method. A questionnaire of (79) items 
distributed over seven themes was designed and distributed to   all members of 
the population which were (100). (100). The respondents, whose number was 
76, were (32) PhD holders, (14) MA holders and (30) BA holders.  After using the 
SPSS statistical package, the analysis revealed the following: 
1 - the Pan performance on average ( 2.18) from (05 ); evaluation (weak). And 
as areas ;the area ( 5 ); quality of faculty members and their assistants ; got 
( acceptable), average (2.64 );  and got the area ( 4); quality  of guidance 
and counseling programs - on average (1.80) evaluation (non-existent), and 
got the rest areas, on average between (2.30 - 1.85); rating (weak).Finally; 
there are not any standard; rating (good, very good). According to the 
standards got (25) criterion; (31.7%) On the evaluation of the (non-existent), 
and (34) criterion; (43%) Evaluation of (weak), and (20) standards, ( 25.3 %) 
evaluation (acceptable), and one standard; got( 1.32% ) On the evaluation 
of (good); the highest rating in the search.
2 - there are signifcant differences at (α = 0.05) due to sex, in the area (6) ; 
research and scientific activities ; fore females , and experience; in three 
areas; ( 7, 5 , 3); ( calendar system of students, faculty, labs ); for the least 
of the five years experience, and qualifier;  and in the area (7); quality of 
labs; for doctoral and University graduate, and the lack of differences in 
other areas.
3 - In the light of the results there is a number of recommendations and proposals 
to achieve quality assurance and accreditation at the Faculty of Education 
Imran.
Keywords:
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المقدمة:
 ت�ؤكــد الدرا�صــات العلميــة والأدبيات ال�صــادرة بمختلــف اللغات العالميــة، واأبحاث الم�ؤتمــرات الدولية 
والإقليميــة علــى مــدى التناف�ــض الذي بات ي�صــكل ميــزة وخ�ص��صــية للتعليم في الألفيــة الثالثــة، والتعليم 
العالي ب�صــكل خا�ض، حيث ت�صــعى كل دولة للتميز في مجال التعليم الجامعي؛ حر�صــا منها على التف�ق المعرفي 
والقت�صــادي وتحقيــق الرفــاه الجتماعــي ل�صــع�بها؛ ولن ت�صــمن ذلــك اإل بالح�صــ�ل على �صــمانات الج�دة 
و�صــهادات العتماد الأكاديمي، وي�ؤكد البنك الدولي اأنه:»على م�ؤ�ص�صــات التعليم الجامعي اأن تك�ن م�صــتعدة 
لإنتــاج خريجــين يمتلك�ن المهــارات المطل�بــة في عالمنا الي�م، وهــذا يعني تط�يــر المهارات المعرفية، الم�صــلكية، 
الجتماعيــة، والتقنيــة التي تتــ�اءم مع تغيرات الع�لمة ال�صــريعة، وهــذه اأم�ر مهمة مطل�بة من ال�صــباب في 
البلدان العربية التي ينبغي على حك�ماتها الت�صدي لها بجدية وانتظام»( اأدريانا جاراميل� وت�ما�ض ميل�ني�، 
1102، 341). وي�ؤكد باحث�ن اآخرون اأنه «قد ثبت بالتجربة اأن الج�دة ال�صــاملة بمفه�مها ال�صــامل واأبعادها 
واأ�صــ�لها العلميــة هــي ال�صــلاح الذي يمكــن التعامل ب�ا�صــطته مع هذه الم�صــتجدات، والذي �صــاعد الم�ؤ�ص�صــات 
الإنتاجية العالمية الكبرى على ك�صــب ال�صــبق وك�صــب المناف�صــة والتربع على قاعدة �صــلبة في ال�صــ�ق العالمية 
الدولية» (العتيبي، 7002، 6).
وبالنظــر ل�اقــع ج�دة التعليــم في الجمه�ريــة اليمنية؛ والتعليــم العالي على وجه الخ�صــ��ض؛ يتبين 
�صــعف المــردود التعليمــي، وهــ� مــا يــ�ؤدي اإلى تفاقــم الم�صــكلات القت�صــادية، ومــا يرتبــط بها من م�صــكلات 
اجتماعية وفكرية و�صيا�صية، وت��صك اآثاره اأن تع�صف بالمجتمع اليمني كله؛ حيث تتراجع اليمن في م�ؤ�صرات 
�صلم التنمية من عام لآخر، ووفقا لتقرير التنمية الب�صرية للعام (3102)؛ جاءت اليمن في المرتبة (061) في 
�صــلم التنمية الب�صــرية، بمت��صط (747.0)؛ �صمن مجم�عة التنمية الب�صــرية المنخف�صة. اأما التعليم العالي 
فهــ� يعاني من قلة تنا�صــب مخرجاته مع حجــم المدخلات وكلفتها؛ وبالأخ�ض ما يتعلــق بالمعلم واإعداده، وه� 
مــا اأكدته ا�صــتراتيجية التعليم العالي؛ حيث جــاء فيها: «ومما يلفت النتباه اأن مخرجــات التعليم العالي ل 
تتنا�صــب ومدخلاته؛ فعلى الرغم من اأن الميزانية المخ�ص�صــة للتعليم العالي في اليمن ل تقل عن ما ه� م�ج�د 
في بع�ــض البــلاد العربيــة المماثلــة، بل هي اأف�صــل عند مقارنتهــا بكثير من البلدان التي تت�صــابه مــع اليمن في 
الظروف القت�صــادية- ول �صــيما عند قيا�صــها اإلى اإجمالي الناتج المحلي- اإل اأن م�صــت�ى التعليم العالي يعد 
متدنيًا؛ بدليل وج�د البطالة العالية للخريجين؛ وهذا يعد هدرا لم�ارد البلد وحرمانًا له من الإفادة من الق�ة 
الب�صرية الم�ؤهلة المت�فرة لديه» (ال�صتراتيجية ال�طنية للتعليم العالي في الجمه�رية اليمنية وخطة العمل 
الم�صتقبلية،6002  - 0102، 4-3).
 ونتيجــة لذلــك؛ اأكــدت وزارة التعليم العــالي والبحث العلمــي؛ اأنها قد قدمــت الكثير من المبــادرات، واأنجزت 
خطــ�ات مهمــة لم�اجهة تحــدي ج�دة التعليــم وربطه باأهداف التنمية الم�صــتدامة؛ «حيث عملــت على تنفيذ 
عملية مراجعة �صــاملة لتحديث البرامج والمناهج الدرا�صــية، وتن�يع الم�صــارات الأكاديميــة والمهنية، وافتتاح 
واإن�صــاء برامج وم�صــاقات درا�صــية جديدة،...كما تم اإدخال مفاهيم العتماد الأكاديمي و�صــمان الج�دة من 
خلال اإن�صــاء مراكز تط�ير الأداء الأكاديمي ووحدات �صــمان الج�دة في الكليات والجامعات، وتنفيذ العديد 
مــن الــدورات التدريبيــة والتاأهيليــة للعاملــين في الجامعات واأع�صــاء هيئــة التدري�ض، وت�جت هذه الم�صــاريع 
باإ�صــدار اللائحــة التنظيمية لمجل�ض العتماد الأكاديمي و�صــمان الج�دة ونظام معايــير العتماد الأكاديمي، 
واإن�صــاء مجل�ض العتماد الأكاديمي و�صــمان الج�دة لم�ؤ�ص�صــات التعليم العالي» (وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، 0102، 01-11).
  وبالرغــم مــن ذلك؛ يك�صــف بع�ــض الباحثين عن �صــعف في مفهــ�م ثقافة الجــ�دة؛ «ولقد بذل نظــام التعليم 
العالي في الجمه�رية اليمنية جه�دا كثيرة في حقل �صــمان الج�دة والعتماد الأكاديمي... وما ت��صــلت اإليه 
المنظمــات الدوليــة والم�ؤتمــرات الإقليميــة والمحلية ي�ؤكــد اأن الجه�د في هذا ال�صــدد تراوحت �صــعتها في حيز 
الأطــر العامــة والتنظيمية ولم تتجا--وز بعد هذه المرحلة لتتمكن من ال�لــ�ج والخ��ض في مناطق الحرج في 
تلك الم�ؤ�ص�صــات المهمة؛ حيث مازال �صــناع القرار والمرب�ن الترب�ي�ن م�ص��صــين ح�ل: كيف يطبق نظام �صــمان 
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الج�دة والعتماد الأكاديمي في م�ؤ�ص�صــات التعليم العالي، فالروؤيا غام�صــة ل تنبئ عن وج�د فل�صفة وا�صحة 
في هذا ال�صياق» (حمزة، 2102، 74) .
   ويعززه باحث اآخر؛ بق�له:» فالجامعات اليمنية في اأغلب مخرجاتها ل ترتبط ب�اقع التنمية، فاإن التعليم 
الجامعــي يحتاج اإلى معايير ت�جه مدخلاته ومخرجاته وفقًا لم�ا�صــفات الج�دة في التعليم لتحقيق التنمية، 
وبمــا اأن تط�يــر الم�ؤ�ص�صــة التعليمية في اليمن ل ي�صــتند اإلى اأ�صــ�ض ومعايــير ت�جهه، الأمر الــذي جعله ينجح 
في ج�انــب ويخفــق في اأخرى، لذلــك فاإن ج�دة منظ�مة التعليم الجامعي في �صــ�ء مدخــل معايير الج�دة اأمر 
يفر�صه مجتمع �صباق المعرفة، وتطلع تن�صده الجامعات اليمنية» (غالب، 7002، 9).
مشكلة البحث:
بناء على ما �صبق، وكما اأكدت درا�صات �صابقة؛ تناولت الج�دة بكليات التربية في اليمن، ومنها درا�صات 
(برقعــان،  1002 )، (عرجا�ــض،  4002)، (دلل،  5002)، (الأمــير،  8002)، (�صــعيد،  8002)، (الدعي�ــض، 
9002)، ( الحدابي وق�صــ�ة، 9002)، وال�صــبع وزملاوؤها( 0102 )، وغيرها من الدرا�صات والبح�ث الأكاديمية 
والعلمية؛ وكلها اأظهرت تدني م�صــت�ى الج�دة بالجامعات م��صــ�ع الدرا�صــة، وجامعة عمران لي�صــت ا�صتثناء 
مــن هــذه ال��صــعية، بل ربمــا تك�ن اأكثر معانــاة من غيرها؛ ففي درا�صــة (حاتم؛ 8002 : 3 - 2)؛ بلغ مت��صــط 
معامــل الكفايــة الداخلية الكمية لجميع كليات التربية بجامعة �صــنعاء (1.24  %)، وبمت��صــط معامل هدر 
(9.75 %)، بينمــا ح�صــلت كليــة تربية عمــران على معامل كفاية اأقل؛ بمت��صــط (14 %) وبمعامل هدر 
(95  %)، وبن�صــبة تخرج (4.83  %)  ون�صــبة  ت�صــرب (6.16  %). وتبين من بحث تقييمي لج�دة  الأداء 
الإداري بكلية التربية والأل�صــن- عمران «تك�ّن من (501) معيارًا؛ ح�صــل (17) معيارًا؛ بن�صــبة (6.76  %) 
على تقييم (منعدم)؛ و(92) معيارًا؛ بن�صــبة (6.72 %) بتقييم (�صــعيف)،وبقي (50) معايير فقط بن�صــبة 
(8.4  %) بتقييم (مقب�ل)،ولم يح�صل  اأي معيار؛على تقييم (جيد،جيد جدًا) «كما يعاني الأداء الإداري 
عجزا ي�صل اإلى (59  %)  من  متطلبات  الج�دة  والعتماد  الأكاديمي»(مغربة،  3102، 1).
وكل ذلك ي�صــتدعي تقييم الجانب الأهم؛ وه� الأداء الأكاديمي؛ حيث اإن الن�صــبة العالية للر�صــ�ب والت�صرب 
بين طلبة الكلية ؛ تحتم �صرعة تقييم ذاتي لم�اطن ال�صعف الأكاديمي، والبحث عن حل�ل لم�صكلاته؛ بالإجابة 
عن الت�صاوؤلت التالية:
أسئلة البحث: 
          يت�صح مما �صبق؛ اأن تقييم ج�دة الأداء الأكاديمي في كلية التربية والأل�صن/عمران؛ اأ�صحى مطلبا ملحًا؛ 
حيث اإن الكلية بحاجة ما�صــة لتح�صــين خدماتها الأكاديمية  تط�يرها لكي ت�صــبح قادرة على تلبية حاجات 
وتحقيــق رغبات جمهــ�ر عملائها، ولن يتحقق ذلك اإل بتقييم ج�دة خدماتها المقدمة، ومن هنا يمكن تلخي�ض 
م�صكلة البحث في ال�ص�ؤال الآتي:
1   - مــا مــدى ت�افــر معايير الجــ�دة والعتماد الأكاديمــي في الأداء الأكاديمي بكليــة التربية/ عمران من 
وجهة نظر هيئة التدري�ض وم�صاعديهم بالكلية؟
 ويتفرع من ال�صــ�ؤال الرئي�ض للبحث ت�صــاوؤلت؛ عن مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في 
المجالت:
1)  ما مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في البرامج الدرا�صية المقدمة للطلبة؟
2)  ما مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في و�صائل التعليم والتعلم والمخرجات؟
3)  ما مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في نظام تق�يم الطلبة المعلمين؟
4)  ما مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في برامج الت�جيه والإر�صاد؟
5)  ما مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في ج�دة اأع�صاء هيئة التدري�ض وم�صاعديهم؟
6)  ما مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في الأبحاث والأن�صطة العلمية؟
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7)  ما مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي في المعامل والمختبرات؟
2 - هــل ت�جــد فــروق دالة اإح�صــائيًا عند م�صــت�ى الدللــة (50.0 =α) في تقييم اأ�صــاتذة كليــة التربية- 
عمران- للاأداء الأكاديمي؛ تعزى لمتغيرات: (الجن�ض، التخ�ص�ض، الخبرة، الم�ؤهل)؟
3 - مــا الت��صــيات اللازمــة لتحقيق معايير الجــ�دة ال�صــاملة في الأداء الأكاديمي بكلية التربية والأل�صــن-
عمران؟
أهداف البحث: 
يهدف البحث اإلى:
1 - التعريــف بمفاهيــم الجــ�دة ال�صــاملة ومعاييرها في المجال الأكاديمي، ون�صــر ثقافة الج�دة بين اأع�صــاء 
الهيئة التدري�صية.
2  - تقييم مدى ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة في الأداء الأكاديمي بكلية التربية والأل�صن-عمران. 
3 - تزويــد الكليــة والجامعة بن�ع من التغذية الراجعة التي تمكن من ت�صــخي�ض ج�انب الق�ة وال�صــعف في 
الأداء الأكاديمي.
4 - تقديم ت��صــيات ومقترحات لتط�ير الأداء الأكاديمي بما يت�افق مع متطلبات الج�دة ال�صــاملة؛ محليًا 
وعالميًا.
أهمية البحث: 
تــبرز اأهميــة البحــث في اأنه اأول محاولة متكاملــة لتقييــم الأداء الأكاديمي بالكلية منذ اإن�صــائها، وبذلك قد 
ي�صاهم في:
1  -  تحقيق م�صت�ى ن�عي اأف�صل في اإعداد المعلمين وتاأهيلهم بمعايير الج�دة في الأداء الأكاديمي.
2 - تحفيز قيادة الجامعة وال�زارة وكل المعنيين ودفعهم لت�فير م�صتلزمات تحقيق الج�دة بالكلية.
3 - قــد يك�صــف البحث عــن اأوجه ق�صــ�ر اأكاديمية (وكل ما يتعلــق بالإعداد والتاأهيل)؛ ثم تقديم و�صــفة 
لتجاوز الق�ص�ر.
4 - قد ي�صــهم في تر�صــيخ مفاهيم الجــ�دة القائمة على اأ�صــا�ض التجديد للبرامج والتط�يــر للمناهج وطرق 
التعليم والتعلم.
5 - قد يزيد تقييم الأداء الأكاديمي من ثقة المجتمع بالكلية والجامعة، وتح�صــين �صــمعتها ورفع م�صــت�اها 
ومكانتها محليا ودوليا.
حدود البحث: 
يتحدد البحث بالحدود الم��ص�عية والزمانية والمكانية والب�صرية؛ كما يلي:
1 - الحد الم��ص�عي: يقت�صر م��ص�ع البحث على تقييم الأداء الأكاديمي في �ص�ء معايير الج�دة والعتماد 
الأكاديمي.
2  - الحد الزمني: يقت�صر تطبيق البحث على العام الدرا�صي الجامعي (4102/3102م)
3  - الحد المكاني: يقت�صر البحث على كلية التربية والأل�صن بجامعة عمران.
4  - الحد الب�صري: يقت�صر البحث على اأع�صاء هيئة التدري�ض وم�صاعديهم العاملين بالكلية.
مصطلحات البحث:
وتتفق مع التعريفات الإجرائية المق�ص�دة في هذا البحث؛ وذلك كما يلي:
•	 تقييــم/ تقــ�يم (  noitaulavE) ؛ عرف معجم عل�م التربيــة التق�يم باأنه:» مجم�عة من الإجراءات 
والعمليات الم�صــتعملة لأدوات من طرف �صــخ�ض تكلف بتعليم فئات معينة اأو ب�صخ�ض اآخر اأو المتعلم ذاته، 
والتــي تكــ�ن مبنيــة بكيفية تمكن الم�صــتهدف بالتقــ�يم من اأداء مهــام، اأو الجــ�اب عن اأ�صــئلة، اأو تنفيذ 
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اإنجازات يمكن فح�صها من قيا�ض درجة تنفيذها واإ�صدار الحكم عليها وعلى منفذها، واتخاذ قرار يخ�صه 
اأو يخ�ض عملية تعليمه ذاتها (غريب، 8991، 911  - 021).
•	 تقييــم الأداء (noitaulavE ecnamrofreP): ويعــرف باأنــه» العمليــة التــي يتم من خلالها اإخ�صــاع 
اأداء المق�م اإن كان ( فردا اأو م�ؤ�ص�صــة اأو نظاما) للحكم والتقدير ب�صــ�رتيه الكمية والن�عية ...فتق�يم 
الأداء الجامعي يق�م على عملية تحليل ال��صــع الراهن للاأداء الأكاديمي والم�ؤ�ص�صــي للك�صــف عن ن�احي 
الق�ة وال�صــعف وتحديد النحرافات واأوجه الق�صــ�ر المختلفة وت�صخي�ض الم�صكلات التي ت�ؤثر �صلبا على 
هذا الأداء؛ وذلك بهدف اتخاذ القرار المنا�صــب ب�صــاأنها للارتقاء بم�صــت�ى الأداء الأكاديمي والم�ؤ�ص�صــي، 
وبالتالي تحقيق ر�صالة الم�ؤ�ص�صة بفاعلية وكفاءة» (الحاج، 8002، 11).
•	 الأكاديمــي (cimedacA): ويق�صــد بــه في هــذا البحــث؛ كل مــا يتعلــق ب�ظيفتــي الكليــة في التدري�ض 
والبحــث العلمــي؛ ويقت�صــر في هذا البحــث على مجــالت: (البرامج الدرا�صــية المقدمة للطلبة، و�صــائل 
التعليم والتعلم والمخرجات، نظام تق�يم الطلبة المعلمين، برامج الت�جيه والإر�صــاد، ج�دة اأع�صاء هيئة 
التدري�ض وم�صاعديهم، الأبحاث والأن�صطة العلمية، المعامل والمختبرات).
•	 الجــ�دة (ytilauQ): عــرف اإدوارد ديمنج( gnimeD drawdE) الج�دة، باأنها: الح�صــ�ل على ج�دة 
عاليــة مع تحقيق رغبات الم�صــتهلك» (حكيم و�صــعلة، 9002، 71). وعرفها ( العتيبــي، 7002، 6) باأنها:» 
ملاءمة المنتج للا�صــتعمال في الغر�ض المخ�صــ�ض له بدرجة تر�صــي الم�صــتهلك». كما ينقل اأن (OSI) لعام 
(0002)؛ تعرفها باأنها: «مجم�عة ال�صفات المميزة للمنتج والتي تجعله ملبيًا للحاجات المعلنة والمت�افقة 
اأو قادرًا على تلبيتها». 
•	 محافظــة عمــران (etaronrevoG narmA) : تعد محافظة عمران اإحــدى المحافظات اليمنية، وقد 
تم ا�صتحداثها بعد الإعلان عن قيام دولة ال�حدة، وتبعد عن العا�صمة �صنعاء بحدود (15) كيل� مترًا، 
وتبلغ م�صاحة المحافظة ح�الي (1797) كم2، وعدد �صكان المحافظة؛ وفقًا لنتائج التعداد لعام (4002)
م؛ يبلغ (687.778) ن�صمة،  وبمعدل نم� �صن�ي( 28.1 %)، وي�صكل �صكان المحافظة ما ن�صبته (5.4 %) 
مــن اإجمالي �صــكان الجمه�رية، وتق�صــم اإداريا اإلى (02) مديريــة، ومدينة عمران هــي مركز المحافظة 
(المركز ال�طني للمعل�مات؛2102 ).
•	 كليــة التربيــة والأل�صــن- عمــران (seugnot dnA noitacudE fo ytlucaF): هــي واحدة من ثلاث 
كليــات؛ تتك�ن منها جامعة عمران (حاليا)، وقد اأن�صــئت الكلية في العــام الجامعي (6991/59م)، وتقع 
الكليــة في مدينــة عمــران؛ عا�صــمة المحافظــة، ويدر�ــض بهــا (3177) طالبا وطالبة، في ت�صــعة اأق�صــام 
ترب�ية، وق�صمين األ�صن؛ في مختلف الم�صت�يات الجامعية (جامعة عمران، 1102، 4).
الدراسات السابقة :
•	 اأجرى كل من غنيم واليحي�ي (4002، 3 - 4) درا�صة هدفت اإلى التعرف على الأداء الأكاديمي ال�اقعي 
والماأمــ�ل لأ�صــتاذ الجامعة في جامعة الملــك عبد العزيز من وجهة نظر الطلبة، والأ�صــباب التي قد ت�ؤدي 
اإلى عدم قيام اأ�صــتاذ الجامعة بدوره الأكاديمي، وا�صــتخدم الباحثان المنهج ال��صــفي التحليلي، وتك�نت 
عينة الدرا�صة من (4551)، من طلبة الم�صت�يين الثالث والرابع من جميع كليات الجامعة، واأعد الباحثان 
ا�صــتبانة مك�نة من( 27) عبارة، وت��صــلت الدرا�صــة اإلى نتائــج اأهمها؛ ي�ؤدي اأ�صــتاذ الجامعة في جامعة 
الملك عبد العزيز دوره الأكاديمي حاليًا؛ (بدرجة مت��صطة)، ياأمل الطلبة اأن ي�ؤدي اأ�صتاذ الجامعة دوره 
الأكاديمي (بدرجة عالية)، ت�جد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صت�ى ( 50.0) بين اآراء الطلبة في 
الأداء الأكاديمي الماأم�ل تبعًا للكلية. فيما ل ت�جد فروق اإح�صــائية؛ تبعًا للجن�ض والم�صــت�ى الدرا�صــي، 
وفي �صــ�ء النتائج تم و�صــع عدد من الت��صــيات منها؛ ينبغي على اأ�صــتاذ الجامعة تق�يم اأداءه الأكاديمي 
ذاتّيــًا عــن طريق الطلبة؛ للا�صــتفادة منهــا �صخ�صــّيًا في تط�ير اأدائــه الأكاديمي، وعليه اأن ي�صــع خطة 
لتدري�ض المقرر الدرا�صي من بداية الف�صل الدرا�صي، ويق�م بعر�صها على الطلاب في اأول محا�صرة، بحيث 
يحدد لهم محت�ى المادة، ومفردات المقرر، وم��ص�عاته، والمراجع، ومتطلبات المقرر، والختبارات، ونظام 
ت�زيع الدرجات. كما اأن على اإدارة الجامعة ت�صجيع اأ�صاتذة الجامعة على التاأليف والأعمال البحثية في 
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مجال تخ�ص�صهم؛ بما ي�ؤدي اإلى تمكنهم وزيادة معل�ماتهم ومعارفهم، وتح�صين اأدائهم الأكاديمي.
•	 واأجرى الحجار(  4002، 402  - 042) درا�صــة هدفت اإلى تقييم الأداء الجامعي من وجهة نظر اأع�صــاء 
الهيئة التدري�صية في جامعة الأق�صى في �ص�ء مفه�م اإدارة الج�دة ال�صاملة، وا�صتخدم ا�صتبانة من (04) 
فقرة؛ تم تطبيقها على عينة ع�صــ�ائية قدرها ( 321 )ع�صــ�ًا. وبينت نتائج الدرا�صــة اأن الم�صــت�ى العام 
للاأداء الجامعي لم ي�صــل اإلى الم�صــت�ى الفترا�صــي (06 %)، واأنه ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�صــائية 
في تقديــر اأفــراد العينة لم�صــت�ى الأداء الجامعي يعزى لمتغــير الكلية عند م�صــت�ى ل( 50.0=α) والم�ؤهل 
والخبرة. واأو�صــت الدرا�صــة ب�صرورة ن�صــر مفاهيم ثقافة الج�دة ال�صــاملة، والعمل على اإن�صاء دائرة اأو 
عمادة للج�دة ال�صاملة في الجامعة، وخلق مناخ تنظيمي ي�صجع على الج�دة ال�صاملة.
•	 وفي العراق؛ اأجرى الفتلاوي (6002): درا�صة هدفت اإلى التعرف على واقع اإدارة الج�دة ال�صاملة بكلية 
التربية/جامعة بابل؛ وتحديد متطلبات اإدارة الج�دة ال�صــاملة (MQT)، في اأركان العملية التعليمية، 
وتك�نــت عينــة الدرا�صــة من (652) من عمادة واأ�صــاتذة وم�ظفي وطلبة الكلية. وك�صــفت الدرا�صــة اأن 
اإدارة الكليــة تهتم بتطبيق مفاهيم الج�دة، ووج�د علاقة ارتباط ق�ية ودالة اإح�صــائيًا بين متطلبات 
الجــ�دة ال�صــاملة واأركان العمليــة التعليميــة؛ بمعامــل ارتبــاط بلغ (97.0). واأو�صــت ب�صــرورة تطبيق 
متطلبات الج�دة ال�صاملة في الكلية؛ اإ�صافة اإلى و�صع ت�ص�ر يحدد خط�ات تنفيذ الت�ص�ر وتطبيقه.
•	 وقــام معتــ�ق (8002 ،513 - 543) ببحــٍث هــدف منــه اإلى تقييــم محتــ�ى الأداء الأكاديمــي وج�دته 
لمقرر مهارات في المكتبة، والبحث من وجهة نظر طلبة ال�صــنة التاأهيلية بجامعة اأم القرى، واعتمد المنهج 
الم�صــحي لعينة بلغت (994) من طلبة كلية خدمة المجتمع والتعليم الم�صــتمر بجامعة اأم القرى، واأو�صــى 
البحث ب�صــرورة تنمية قن�ات الت�ا�صل بين اأ�صتاذ المادة والطلاب، واأهمية التركيز على التدريب العملي 
باإ�صــافة �صــاعات عملية للمقرر، وتنمية مهارات الطلبة في ا�صــتخدام المكتبة وم�صادرها وتهيئة الف�ص�ل 
الدرا�صية بما يتنا�صب مع المعايير الأكاديمية، ومراجعة المقررات وتط�يرها. 
•	 وفي درا�صــة  الدعي�ــض(9002، 515 - 945)؛ حــ�ل درجة تطبيق ن�اب العمداء لل�صــ�ؤون الأكاديمية في 
جامعتــي �صــنعاء وتعــز لمبادئ اإدارة الج�دة ال�صــاملة، وتم ا�صــتخدام ا�صــتبانة من (36) فقرة، ت�صــمنت 
مبادئ الج�دة في �صبعة مجالت هي( ر�صالة الكلية، والقيادة، والثقافة التنظيمية، والأدوات والعمليات، 
والتح�صين الم�صتمر، واإدارة الأفراد، ور�صا العملاء)، وتم ت�زيعها على عينة ع�ص�ائية من العمداء ون�ابهم 
وروؤ�صــاء الأق�صــام واأع�صــاء هيئة التدري�ض؛ بلغ عددهم (891)، منهم؛ (911) في �صنعاء، (97) في تعز. 
واأظهــرت نتائج الدرا�صــة اأن فئتــي العمداء ون�اب العمداء يرون اأن اإدارة الكلية تطبق الج�دة ال�صــاملة 
بدرجة مت��صــطة، في حين يرى روؤ�صاء الأق�صــام وهيئة التدري�ض اأنها تطبق بدرجة �صعيفة، كما اأظهرت 
نتائــج الدرا�صــة فروقا دالة اإح�صــائيا؛ ل�صــالح العمداء ون�ابهم، وفي �صــ�ء نتائج الدرا�صــة قدم البحث 
مقترحــات؛ منهــا: اإقامــة دورات تدريبيــة لجميع الإداريــين العاملــين في الجامعات اليمنيــة؛ لتعريفهم 
بمفهــ�م الج�دة ال�صــاملة ومبادئهــا وكيفية تطبيقهــا، وتط�ير الهيــكل التنظيمي والثقافــة التنظيمية 
بالجامعات؛ بما يتفق ومبادئ الج�دة ال�صــاملة واأهدافها، واإلزام القيادات في الجامعات ب��صــع الج�دة في 
قمة اأول�ياتها.
•	 وقامت �صالح ( 9002، 79 - 041) بدرا�صة هدفت اإلى التعرف على واقع تطبيق الج�دة ال�صاملة بالكلية 
الجامعية للعل�م التطبيقية بغزة، م�صــتخدمة المنهج ال��صفي التحليلي؛ وا�صتبانة تم تطبيقها على عينة 
مك�نــة مــن (021)من العاملين بالكليــة؛ (88) اأكاديميا، (23) اإداريا؛ وت��صــلت الدرا�صــة اإلى اأن جميع 
مجالت الدرا�صة قد ح�صلت على (درجة عالية)؛ حيث تراوحت الأوزان الن�صبية ما بين (44.57) اإلى 
(76.96 %)، واأنه ل ت�جد فروق بين ا�صــتجابات اأفراد العينة لمجالت ال�صــتبانة الأربعة الخا�صــة 
بتطبيــق اإدارة الجــ�دة ال�صــاملة؛ تعزى لمتغيرات الدرا�صــة (الم�صــمى ال�ظيفــي، الم�ؤهل، الن�ع)، واأو�صــت 
الدرا�صــة ب�صــرورة ن�صر ثقافة الج�دة ال�صاملة داخل الكلية ب�ص�رة اأكثر فاعلية؛ بتفعيل اأن�صطة وحدة 
الج�دة في الكلية واإعطائها �صلاحيات وا�صعة لتح�صين الج�دة، واعتماد وحدة للتخطيط ال�صتراتيجي 
والتط�ير في الكلية.
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•	 وفي �صــلطنة عمــان؛ اأجــرت ال�صــرعي(9002 ، 1 - 05)، درا�صــة هدفــت اإلى تق�يم برنامــج اإعداد المعلم 
بكلية التربية (جامعة ال�صلطان قاب��ض) ومعرفة ج�انب الق�ة وال�صعف وفق متطلبات معايير العتماد 
الأكاديمــي، م�صــتخدمة ا�صــتبانة تم ت�زيعهــا علــى عينة ع�صــ�ائية مــن الخريجين بلغــت ( 002) طالًبا 
وطالبة، وبينت نتائج الدرا�صة؛ باأنها كانت متفاوتة فيما بينها بين الم�صت�ى الكبير والمت��صط، وكانت ف�ق 
المت��صــط عند تقييم الطلاب لما تعلم�ه من البرنامج، كما اأظهرت نتائج الدرا�صــة اأي�صً ا اأنه ل ي�جد فروق 
ذات دللة اإح�صــائية، تعزى لمتغير الجن�ض، التخ�صــ�ض والم�صــاركة في الجماعات الطلابية في مت��صــطات 
اآراء اأفراد العينة. 
•	 وقامت  اأب�  دقة  (9002): بدرا�صــة هدفت اإلى تق�يم ج�دة البرامج الأكاديمية بالجامعة الإ�صــلامية 
(بغــزة ( من وجهة نظر الخريجين، وتك�نت اأداة الدرا�صــة مــن ( بطاقة الخريج) تم ت�زيعها على عينة 
ع�صــ�ائية ممثلــة مــن الخريجــين في التخ�ص�صــات المختلفــة بلغــت ( 858 )، وبينــت نتائج الدرا�صــة؛ اأن 
تقديرات اأفراد العينة التق�يمية، بخ�ص��ض م�صاقات التخ�ص�ض، تراوحت ما بين (55%) اإلى (87%)، 
وفي مجــال علاقة المدر�صــين بالطلبــة كانت ما بين (66%) اإلى (97%)، وفي مجــال اأداء الكلية كانت ما 
بين (27%) اإلى ( 28%)، وفي التدريب الميداني؛ ما بين ( 26  %) اإلى ( 97%)، واأعلى من (08%) عند 
تقييم الطلبة لمهاراتهم وقدراتهم. كما بينت النتائج اأي�صً ا وج�د فروق ذات دللة اإح�صائية، تعزى لمتغير 
التخ�صــ�ض الأكاديمي في مجال م�صــاقات التخ�صــ�ض، وعلاقة المدر�صــين بالطلبــة، واأداء الكلية، وكذلك 
للتقديرات التق�يمية لأفراد العينة لقدرتهم واإمكاناتهم ل�صــالح الكليات التطبيقية، وال�صرعية مقارنة 
بالكليات الإن�صانية. 
•	 وقامت  ال�صبع  واآخرون(  0102 ) ؛ بدرا�صة هدفت اإلى تقييم برنامج اإعداد معلم اللغة العربية في كلية 
التربية بجامعة �صنعاء في �ص�ء معايير الج�دة ال�صاملة، وتم اإعداد قائمة بمعايير الج�دة ال�صاملة لهذا 
البرنامــج، ومقابلتين مع م�صــ�ؤولي القب�ل وق�صــم اللغة العربية، وا�صــتبانتين مع اأع�صــاء هيئة التدري�ض 
والطلبة، وتك�نت العينة من ( 9) ع�ص� هيئة التدري�ض و (17) من الطلبة. واأظهرت نتائج البحث �صعف 
ت�افر معايير ج�دة برنامج الإعداد من وجهة نظر م�ص�ؤولي القب�ل وق�صم اللغة العربية والطلبة، بينما 
ت�افرت معايير ج�دة برنامج الإعداد من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�ض بم�صت�ى مت��صط. 
•	 وقام عبابنة (1102: 2)؛ بدرا�صــة هدفت اإلى تحديد درجة ممار�صــة م�ؤ�صــرات ج�دة الأداء الجامعي 
بكلية الآداب/م�صــراتة؛ من وجهة نظر اأع�صــاء هيئة التدري�ض فيها، وا�صتخدم الباحث المنهج ال��صفي؛ 
حيــث تم ت�زيــع ا�صــتبانة تك�نــت مــن ( 64 ) فقرة اإلى ( 06 ) ع�صــ� هيئة تدري�ض، وت��صــلت الدرا�صــة 
اإلى اأن درجة ت�افر م�ؤ�صــرات ج�دة الأداء الجامعي في كلية ( الآداب/م�صــراتة )(مت��صــطة)، ووج�د 
(51) فقرة تمار�ض بدرجة كبيرة، و( 02 ) فقرة تمار�ض بدرجة مت��صــطة، و (11)فقرة تمار�ض بدرجة 
منخف�صة، واأخيرا عدم وج�د فروق دالة اإح�صائيا بين ا�صتجابات عينة الدرا�صة تعزى لمتغيرات الرتبة 
الأكاديميــة والم�ؤهــل والجن�صــية، ولكن الفروق كانت دالة لمتغير عدد �صــن�ات العمل ل�صــالح ذوي الخبرة 
الق�صــيرة( 1 - 3 �صن�ات)، واأو�صت الدرا�صة بال�صتمرار في تطبيق معايير الج�دة والعتماد التي بداأتها 
الكلية، وت�فير برامج تط�ير مهني للعاملين، وتزويد الكلية بالم�صــتلزمات ال�صــرورية، واقتراح المزيد من 
الدرا�صات.
•	 واأجــرى   اله�صــي(2102: ت): درا�صــة هدفــت اإلى التعــرف علــى واقــع اإعــداد المعلم في كليــات التربية 
بجامعات قطاع غزة في �صــ�ء معايير الج�دة ال�صــاملة، وا�صــتخدم الباحث ا�صتبانة؛ ا�صتملت على ( 09 ) 
فقرة (معيارًا) م�زعة على ( 01) مجالت هي: اأهداف البرنامج، �صيا�صــات القب�ل وممار�صــاته، هيكلية 
البرنامــج، اأداء اأع�صــاء هيئــة التدري�ــض، المــ�ارد المادية، محت�ى المقــررات الدرا�صــية، اأ�صــاليب التعليم 
والتعلم، التقييم، التدريب الميداني، الطلبة الخريج�ن، وتم تطبيق الأداة على عينة طبقية ع�ص�ائية؛ 
بلغت (645)من الطلبة الخريجين في كليات التربية بجامعات): الأزهر، الإ�صــلامية، الأق�صــى(،كما تم 
تطبيقها على عينة ع�ص�ائية من اأع�صاء هيئة التدري�ض بلغ حجمها ( 05 ) ع�ص�ًا. ك�صفت نتائج الدرا�صة 
اأن ن�صــبة ت�افــر معايير الج�دة ال�صــاملة ل�اقع اإعــداد المعلم في كليات التربية مــن وجهة نظر الطلبة في 
الجامعات؛ الأزهر (2.56  %)، الإ�صــلامية(0.66%)، والأق�صــى(4.36%)، وبن�صبة عامة (6.46%)، 
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فيما ك�صــفت نتائج الدرا�صة اأن ن�صــبة ت�افر معايير الج�دة ال�صاملة ل�اقع اإعداد المعلم في كليات التربية 
من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�ض للجامعات الثلاث (6.66%)، ول ي�جد فروق ذات دللة اإح�صائية 
بــين مت��صــط تقييمات الطلبة ومت��صــط تقييمات اأع�صــاء هيئــة التدري�ض عند م�صــت�ى دللة( 50.0 ) 
. وفي �صــ�ء النتائج ؛ اأو�صــت الدرا�صــة بتط�ير اأهداف كليات التربية، وو�صــع �صيا�صــة وا�صحة ومحددة 
ومعلنــة لقب�ل الطلبة، وتط�يــر برامج اإعداد المعلم، العمل على تط�ير اأداء هيئة التدري�ض في اأ�صــاليب 
التعليم والتعلم والتقييم، تط�ير الم�ارد المادية، تعميق محت�ى المقررات الدرا�صــية، ا�صــتخدام اأ�صــاليب 
تعليم وتعلم حديثة، ا�صــتخدام اأ�صــاليب تقييم متن�عة، تط�ير اأهداف التدريب الميداني، وتط�ير اأداء 
الطلبة في المجال ال�ظيفي. 
•	 واأجــرى الحراح�صــة واأحمــد(3102 ، 65 ): درا�صــة هدفــت اإلى التعــرف على درجة ممار�صــة اأع�صــاء 
هيئــة التدري�ض للكفايات التدري�صــية في �صــ�ء معايير اإدارة الج�دة ال�صــاملة من وجهــة نظر طلبة كلية 
التربية بجامعة الباحة، واأثر الن�ع الجتماعي والبرنامج الدرا�صــي على درجة ممار�صــة اأع�صــاء هيئة 
التدري�ض للكفايات التدري�صــية في �صــ�ء معايير اإدارة الج�دة ال�صــاملة، وقد تم اختيار عينة تك�نت من 
(573) طالبًا وطالبة، وزعت عليهم ا�صتبانة من (27) فقرة، م�زعة على اأربعة مجالت هي )التخطيط، 
التنفيذ، التق�يم، الت�ا�صــل(، وت��صلت الدرا�صة اإلى اأن درجة ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�ض للكفايات 
التدري�صــية في �صــ�ء معايير اإدارة الج�دة ال�صــاملة؛ هي بدرجة مت��صــطة، كما اأظهرت الدرا�صــة وج�د 
فــروق ذات دللة اإح�صــائية في درجة ممار�صــة اأع�صــاء هيئــة التدري�ض للكفايات التدري�صــية في �صــ�ء 
معايير اإدارة الج�دة ال�صــاملة، وذلك في مجال التق�يم، ومجال الت�ا�صــل، وعلى الكلي تعزى لمتغير الن�ع 
الجتماعي ول�صــالح الذك�ر. بينما اأظهرت نتائج الدرا�صــة وج�د فروق ذات دللة اإح�صــائية في درجة 
ممار�صــة اأع�صــاء هيئة التدري�ض للكفايات التدري�صــية في �صــ�ء معايير اإدارة الج�دة ال�صــاملة، وذلك في 
جميع مجالت الدرا�صة وعلى الأداة ككل تعزى لم�صت�ى البرنامج ول�صالح برنامج الماج�صتير والدبل�م.
•	 اأجــرى الحافــظ(  3102، 3 - 71): بحثــا بهــدف الك�صــف عن مدى تمكن اأع�صــاء هيئــة التدري�ض بكلية 
التربيــة في جامعــة الم��صــل؛ من تطبيق مهــارات التعلم الإلكتروني باإتقان، ؛ م�صــتخدمًا المنهج ال��صــفي، 
وتمثلــت الأداة في بطاقــة ملاحظــة؛ تم تطبيقها على عينة ع�صــ�ائية ب�صــيطة بلغ عددهــا(52) فردا، 
من اأع�صــاء هيئة التدري�ض بالكلية، وقد اأظهرت نتائج البحث اأن اأع�صــاء هيئة التدري�ض يتقن�ن مهارات 
التعلم الإلكتروني بن�صــبة ( 60.48  %)؛ في كلا التخ�ص�صــين العلمي والإن�صــاني، مع تف�ق الذك�ر على 
الإناث في اإتقان تلك المهارات. وقد اأكد الباحث على الت��صع في تدريب اأع�صاء هيئة التدري�ض على اآليات 
ا�صتخدام التعلم الإلكتروني، وزيادة منت�صبي مراكز �صبكة الإنترنت من ذوي التخ�ص�ض بمجال ا�صتخدام 
الحا�صب الإلكتروني، والتعاون مع كافة التدري�صيين في كلية التربية بغ�ض النظر عن ن�ع تخ�ص�صهم.
•	 واأجرى القحطاني واآخرون(3102: 85 - 09): درا�صــة هدفت اإلى تعرف اآليات تطبيق مبادئ ديمنغ في 
اإدارة جــ�دة العتمــاد الأكاديمي في كليتي التربيــة الحك�مية في دولة الك�يت كما يراها اأع�صــاء هيئة 
التدري�ض، م�صتخدمين ا�صتبانة تك�نت ب�ص�رتها النهائية من (57) فقرة، م�زعة على اأربعة ع�صر مجال 
(بعدد مبادئ ديمنغ للج�دة)، وطبقت على عينة ع�صــ�ائية ق�امها (192) من اأع�صــاء هيئة التدري�ض. 
وت��صــلت الدار�صــة اإلى عــدة نتائج منهــا: اأن ت�صــ�رات العينة ح�ل تطبيــق عمادة الكلية لمبــادئ اإدارة 
الج�دة ال�صــاملة في م�صــروع العتمــاد الأكاديمي كانت مرتفعة واإيجابية، وكان اأعلى مت��صــط ح�صــابي 
للمبداأ الخام�ض، واأدنى مت��صــط ح�صــابي للمبداأ الرابع. وقد اأو�صــت الدرا�صة ب�صــرورة الهتمام بالمبداأ 
الرابــع الخا�ــض بالتدريب من خلال عمــل دورات تدريبية لجميع العاملين في كليتــي التربية حتى تك�ن 
لديهم روؤية وا�صحة عن الأدوار المن�طة بهم في عملية العتماد.
•	 قــدم  روبــرت  ف^.  ه�قــل،  ومــاري  �صــي  هــ�غ(:5991;ggoH .C yraM dna lggoH .V treboR) 
ا(84-53) ورقة هدفت اإلى بحث الحاجة للتح�صين الم�صتمر للج�دة في التعليم العالي، ودور الإح�صائيين 
الأكاديميــين في التغيــيرات في التعليــم العــالي، ودور ال�صــتراتيجيات والكليات التقنيــة والجامعات؛ من 
حيث اإدخال تح�صينات في مجال التعليم العالي. وبينت النتائج اأن التعليم العالي ي�اجه حقبة جديدة؛ 
نتيجة للتغيرات في طريقة م�صاهدة النا�ض للكليات والجامعات. وازدياد ت�قعاتهم لأداء اأف�صل من حيث 
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التدري�ض واإنتاج خريجي الجامعات المخت�صة. اأنم�ذج واحد للتعليم العالي ه� نجاح العديد من ال�صركات 
التــي ح�صــنت الأداء العــام ومنتجاتهــا با�صــتخدام «اإدارة الجــ�دة ال�صــاملة « (MQT). اإدارة الجــ�دة 
ال�صــاملة هــي في المقام الأول المعنية مع زيادة ر�صــا العملاء من خلال اإطار متكامــل لفح�ض العلاقات بين 
مختلف عنا�صر المنظ�مة، وتجعل القرارات تبنى على بيانات؛ للحد من الأخطاء والنفايات في العمليات. 
وقــد اأكــدت ال�رقــة باأنــه يجب علــى المديرين خلــق بيئة تزيــد من متعــة الم�ظفين، وتجعلهــم يفخرون 
بعملهم، وتمكينهم من اإجراء تغييرات، كما اأو�صــت بتح�صــين طرق التدري�ض والتفكير في الق�صايا المتعلقة 
باإدارة الج�دة ال�صاملة في الحرم الجامعي.
•	 وقدمــت كامبــل(5-3, 5002 ;llebpmaC)؛ اأطروحــة دكتــ�راه؛ هدفت اإلى تقييم اأداء اأع�صــاء هيئة 
التدري�ــض التعليمي واأ�صــاليب تقييم تح�صــيل الطلبة مــن وجهة نظر الطلبة في خم�ــض كليات مجتمع في 
وليــة فل�ريــدا الأمريكيــة. وا�صــتخدمت الباحثــة منهجية مختلطــة تك�نت مــن المقابلات، وا�صــتبانة 
تم ت�زيعهــا علــى عينــة من ( 203 ) من الطلاب واأع�صــاء هيئــة التدري�ض، واأظهرت النتائــج: وج�د اأثر 
اإيجابــي لتقييــم اأداء اأع�صــاء هيئة التدري�ض مــن قبل طلابهم، ومع ذلك كان معظــم الطلاب اإما يجهل�ن 
اأو ل يعتقــدون اأن تقييــم الطالب لع�صــ� هيئــة التدري�ض اأو الإداريــين له اأي تاأثير فعــال في التاأثير على 
التعليم. واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة قيام الم�ؤ�ص�صات بــ :
( اأ) تقدير قيمة ممار�صات تقييم الطالب واأثره على فعالية التدري�ض.
(ب ) التحديد ال�ا�صح لغر�ض اإجراء عمليات تقييم الطالب. 
( ج ) تح�صين اإجراءات الإدارة لممار�صات تقييم الطالب. 
(د ) درا�صة ممار�صات تقييم الطالب وا�صتعرا�صها ب�صفة دورية.
( ه) اعتماد طرق بديلة لجمع ا�صتطلاع اآراء الطلاب ون�صرها. 
( و) تنفيذ تدابير تقييم الطالب التي تنعك�ض في تن�يع اأ�صاليب التدري�ض وبيئات التعلم.
•	 وقدمت  لندا هام�ند  واآخرون (0102 ;dnommaH-gnilraD adniL )؛ باحث�ن بمركز �صــتانف�رد- 
ورقــة بحثيــة لمراجعــة تقييــم الأداء للمهــام في العل�م والريا�صــيات في عدد مــن ال�ليــات الأمريكية؛ 
فيرم�نــت، كنتاكــي، ميريلانــد، وا�صــنطن، وكاليف�رنيــا. وذلك بهــدف اإبلاغ المربين ووا�صــعي ال�صيا�صــات 
التعليمية باأف�صــل ال�صــبل لختبار الطــلاب وتقييم اأداء المدار�ض في ع�صــر المعايير والم�صــاءلة الترب�ية، 
وبينت النتائج اأن هناك عددا من الع�امل ت�ؤدي لف�صــل تقييم الأداء. واأو�صــت ال�رقة بت��صــيات؛ منها: 
يجــب و�صــع ت�قعات معق�لة؛ وتح�صــين فهمنا لما يعرفه الطلبــة وما يمكنهم القيام به، ويمكن اأن ي�صــاعد 
المربين في تركيز جه�دهم لتعزيز المهارات الأ�صا�صــية بين ال�صــباب الأمريكي. وينبغي اأن ترتبط عمليات 
تقييم الأداء بمعايير وا�صحة للمحت�يات الأكاديمية؛ ت�صف (الكيفية والمعرفة والمهارات) بحيث ت�صبح 
وا�صــحة للا�صــتدلل، وتنقيح المعايير حتى تدعم اأف�صــل قرارات التقييم، وتنقيح م�ا�صفات الختبارات 
وفقا لذلك. واإ�صــدار ت�صــريع باأحكام الأداء للطالب؛ لتثقيف الآباء والأمهات ح�ل طبيعة مهام الأداء، 
وال�صــتثمار في تط�ير جيل جديد من مهام الأداء تتكامل مع النظم القائمة على المعايير، وو�صــع مناهج 
متعددة لقيا�ض مهارات معينة. وت�حيد الجه�د لتط�يرها وت�صــمينها في الختبار على م�صــت�ى ال�لية. 
ودعم البحث والتط�ير للنه��ض العلمي من تقييم الأداء، وو�صع ال�صيا�صات وتجنب �صلبيات الما�صي.
•	 واأجرت ان�صــ�نغ ي�نغ واآخرون(1102 , srehto dna gnuJ gnusnI)؛ درا�صــة تناولت النظم ال�طنية 
ل�صــمان الج�دة في التعليم عن بعد على م�صــت�ى التعليم العالي في اآ�صيا، وذلك بهدف الم�صاهمة في الت��صل 
اإلى فهم اأف�صل للم�صت�ى الحالي للتنمية ل�صمان الج�دة في التعليم الآ�صي�ي عن بعد، وتقديم التجاهات 
المحتملة ل�صانعي ال�صيا�صات عند و�صع اأنظمة �صمان الج�دة للتعليم عن بعد. حيث اأو�صحت الدرا�صة اأنه 
مع الت��صــع الهائل في التعليم عن بعد في اآ�صــيا، خلال العق�د الثلاثة الما�صية، كان هناك تزايد في الطلب 
ال�صعبي على الج�دة والم�صاءلة في التعليم عن بعد. وقد تناولت هذه الدرا�صة تحليل اأطر �صمان الج�دة 
الم�ج�دة في (11) دولة / قطر تم اختيارها؛ وك�صفت النتائج عن اختلاف كبير في م�صت�ى ج�دة �صيا�صة 
�صــمان التكامل؛ في �صــمان الج�دة ال�طنية ال�صاملة في اإطار �صيا�صــة التعليم العالي. (الغر�ض من �صمان 
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الج�دة، ال�صيا�صــات والأ�صــاليب، الأدوات العامة الم�صممة للظروف الخا�صــة لكل بلد)، كما بينت النتائج 
اأن هناك عنا�صر (ق�ا�صم) م�صتركة وا�صحة؛ ت�صتند اإليها الجه�د المختلفة ل�صمان الج�دة، فمعظمها اإن 
لم يكن كلها؛ ت�صــترك في عدد (21) مجال رئي�صــًا؛ هي: (الروؤية والر�صالة والقيم، اأو الأهداف؛ التقييم 
والتق�يم؛ الم�ارد التعليمية؛ القيادة والح�كمة والإدارة؛ التم�يل؛ البنية التحتية المعل�ماتية؛ التعليم 
والتعلم؛ المناهج الدرا�صية واإعداد الدورات التدريبية؛ دعم الطلاب؛ اأع�صاء هيئة التدري�ض والم�ظفين؛ 
نظام �صمان الج�دة الداخلية؛ البحث).
•	 واأجرى  اأب�  ال�صعر، والحراح�صة؛ (3102 ;hehsharaH-LA dna r`ahS-lA-ubA): درا�صة هدفت 
اإلى التعــرف على درجة ممار�صــة اأع�صــاء هيئة التدري�ــض في جامعة اآل البيت لمهارات التدري�ض في �صــ�ء 
معايــير اإدارة الجــ�دة ال�صــاملة ( MQT) ح�صــب ت�صــ�رات طلبة الجامعــة، وتك�نت عينة الدرا�صــة من 
( 154 ) طالبــا وطالبــة، وا�صــتبانة مــن (27) فقرة، م�زعة علــى اأربعة مجالت (التخطيــط، التنفيذ، 
التقييم، والت�صــالت)، وك�صــفت النتائج اأن ممار�صــة اأع�صــاء هيئة التدري�ض لمهارات التدري�ض هي على 
درجــة مت��صــطة، عــدم وج�د فــروق ذات دللة اإح�صــائية في تاأثــر اأع�صــاء هيئة التدري�ــض في مهارات 
التدري�ض؛ في مجالت التنفيذ والتقييم، والت�صــال تعزى لمتغير الجن�ض. واأو�صــت بتطبيق اإدارة الج�دة 
ال�صاملة في مهارات التدري�ض.
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�صــح مما تقدم في الدرا�صــات ال�صــابقة؛ اأن م��صــ�ع تقييم م�ؤ�ص�صات التعليم العالي في �صــ�ء معايير الج�دة؛ 
ورغــم اأنه حديث ن�صــبيًا؛ اإل اأن مئات الدرا�صــات والأبحاث العلمية قد اأجريــت- في مختلف دول العالم- واأن 
تقييــم الأداء الأكاديمــي؛ قــد حظي بن�صــيب جيد مــن الدرا�صــات العلمية، وه� مــا يعك�ض اأهميــة الج�دة في 
التعليم العالي، وتاأثيرها المبا�صــر على تح�صــن المخرجات.. وبالن�صــبة للدرا�صــات التي تناولها البحث الحالي؛ 
فقــد تم تطبيــق معظمها في كليــات التربيــة، و�صــملت (9) دول عربية( اليمن، ال�صــع�دية، الك�يــت، العراق، 
الأردن، فل�صــطين، عمان، فل�صــطين، ليبيا) اإ�صافة اإلى عدد من الدول الأجنبية، ومن حيث المنهجية؛ فاإن عدد 
(41) منها ا�صتخدم فيها المنهج ال��صفي، وال�صتبانة كاأداة للبحث، وقد تفاوت حجم العينة ون�عها من درا�صة 
لأخــرى؛ فنجــد اأن كثــيرا منها اقت�صــر على تقييم الجــ�دة من وجهة نظــر الطلبة، بينما ح�صــرها اآخرون في 
الأ�صــاتذة، ون�صــبة منها ا�صــتملت عينتها على خليط مــن الأكاديميين والطلبة والإداريــين. وانفرد (الحافظ، 
3102)؛ با�صــتخدام بطاقــة الملاحظة، فيما جمعــت كامبل(5002 ;llebpmaC) بين المقابلات وال�صــتبانة، 
اأما درا�صــات ( روبرت ف^. ه�قل، وماري �صــي ه�غ 5991 )، (لندا هام�ند واآخرون: 0102 )، (ان�صــ�نغ ي�نغ 
واآخرون :1102  gnusnI) فقد اعتمدت المنهج التحليلي لل�ثائق. 
ومن حيث نتائج الدرا�صــات ال�صــابقة؛ فقد تفاوتت في تقييمها لم�صت�ى الج�دة؛ فاأغلبها تراوح ما بين (الكبير- 
والمت��صــط) في معظــم الــدول، فيما تراوح التقييم بين (مت��صــط، �صــعيف) في درا�صــتي؛( الدعي�ــض؛ 9002)، 
وال�صــبع واآخــرون( 0102 )، وكلاهمــا في اليمــن، ورغم وج�د اختلافــات محدودة في التقييــم تبعا للمتغيرات 
في قليل من الدرا�صــات اإل اأن الغالبية منها لم تظهر فيها اأي فروق دالة اإح�صــائيا، وفيما يتعلق بالت��صــيات؛ 
فقد اأجمعت الدرا�صــات ال�صــابقة على �صــرورة الأخذ بمعايير الج�دة، واأهمية تعزيز ثقافة الج�دة ون�صرها، 
والتدريــب لمختلف العاملين في الم�ؤ�ص�صــات، واختيار القيادات الم�ؤهلة، وتح�صــين البيئــة التعليمية، والتخطيط 
لتحقيق معايير الج�دة والعتماد الأكاديمي. 
وقد ا�صــتفادت الدرا�صــة الحالية من الدرا�صــات ال�صــابقة مــن حيث المنهجية وبنــاء الأداة (قائمــة المعايير) 
والمجالت التي �صملها البحث، والتحاليل الإح�صائية، وتف�صير النتائج في اإطار مقارن، ومن جانب اآخر تختلف 
الدرا�صــة الحالية عن الدرا�صــات ال�صــابقة من حيث تغطية م��صــ�عها لمعظــم ج�انــب الأداء الأكاديمي (7) 
مجالت؛ فيما اكتفت كثير من الدرا�صــات ال�صــابقة بتناوله �صــمن مجالت اأخرى، كما تختلف من حيث المكان 
الجغرافي الذي طبقت فيه؛ حيث تطبق في كلية التربية عمران، ولم ي�صبق تقييم الأداء بها منذ اإن�صائها. 
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الإطار النظري: 
كلية التربية والأل�صن- عمران: Ԁ
اأن�صــئت الكليــة في العام الجامعي (6991/5991م)، ويقــع مبنى الكلية في مدينة عمران، والتخ�ص�صــات التي 
تدر�ــض في الكليــة هي: 1 - درا�صــات عربية 2 - درا�صــات اإنجليزية 3 - ريا�صــيات 4 - عل�م قــراآن 5 - فيزياء 
6 - تاريــخ 7 -جغرافيــا 8 - كيمياء 9 - اأحياء، والتخ�صــ�ض الأخير (اأحياء) تم ا�صــتحداثه ابتداًء من العام 
الجامعــي (0102/9002)، كمــا يدر�ــض في ذات المبنــى طلبة كلية الأل�صــن؛ وذلك في تخ�ص�صــين هما: 1 - لغة 
عربية 2  - لغة اإنجليزية، وتم ا�صتحداثهما اعتبارًا من العام (6002/5002) (جامعة عمران، 1102، 4)
نظام الدرا�صة بالكلية: Ԁ
نظــام الدرا�صــة في الكليــة ف�صــلان درا�صــيان في العام الجامعــي، ومدة الدرا�صــة؛ اأربع �صــن�ات، وتبلــغ القدرة 
ال�صتيعابية للكلية (0031) مقعد، منها (0011) للتربية، و(002) مقعد للاأل�صن، وت�صتقبل الكلية مخرجات 
الثان�ية العامة من الق�صمين (العلمي والأدبي)، والحد الأدنى للن�صبة المئ�ية في الثان�ية العامة للقب�ل هي: 
اأ- كليــة التربيــة (57  %)؛ علمــي اأو اأدبــي. ب- كليــة الأل�صــن (07  %)؛ علمي اأو اأدبــي (جامعة عمران، 
1102، 4). 
اأهم الم�صكلات التي ت�اجهها الكلية:  Ԁ
ا�صتنادا اإلى وثيقة حديثة ح�صل عليها الباحث، فاإن الكلية تعاني م�صكلات عديدة، من اأهمها:
«�صــحة المــ�ارد الماليــة للكلية، وقلة امتلاك الكلية ل��صــائل الم�ا�صــلات؛ حيــث ل تمتلك �صــ�ى حافلة واحدة 
(با�ض) �صعة (42) راكبا، وقلة القاعات الدرا�صية بالكلية؛ وه� ما ي�صكل �صغطا كبيرا على الطلبة والأ�صاتذة 
في اآن واحد؛ �صــ�اء للمحا�صــرات اأو المتحانات، وقلة دورات المياه ال�صــالحة للا�صــتخدام، وغياب �صــبه كامل 
لأجهــزة الكمبي�تــر المكتبية، وغياب اأجهزة العر�ض (wohsataD)، اإ�صــافة اإلى مكبرات ال�صــ�ت، وو�صــائل 
التعلم والتقنيات الحديثة؛ حيث اإن اأ�صل�ب المحا�صرة التقليدية ه� ال�صائد في التدري�ض، وقلة اآلت الت�ص�ير 
وال�صحب اللازمة لطباعة اأوراق المتحانات وت�ص�يرها، والنتائج واأعمال الإدارة، وغيرها من متطلبات نجاح 
الإعــداد الأكاديمــي والتربــ�ي في الكلية، اأما متطلبات الج�دة، فغير وارد �صــمن هذه القائمــة الأولية (كلية 
التربيــة والأل�صــن- عمــران، 2102، 2 – 7). وبذلك يتبــين اأن الكلية تعاني من قلــة الإمكانيات والتجهيزات 
التعليمية.
ف�ائد تطبيق الج�دة:    Ԁ
ينقــل كنعــان(9002، 43 - 53)، والنجار(3،0341 ) عن اأكثر من مرجع؛ ما اأكدته التجارب العالمية والعربية 
من اأن اعتماد اإدارة الج�دة ال�صاملة في المجال التعليمي ي�ؤدي اإلى ع�اقب محم�دة الأثر، ومنها:
 1- خف�ض التكاليف ب�ص�رة ملح�ظة نتيجة قلة الأخطاء واحتمال اإعادة العمل مرة ثانية.
2- زيادة الثقة والتعاون بين الم�ؤ�ص�صات التعليمية والمجتمع وزيادة الإنتاجية في اأداء الأعمال.
3- تح�صين اأداء العاملين الذي يعمل على رفع الروح المعن�ية للعاملين وخلق الإح�صا�ض عندهم بالم�صاركة في 
اتخاذ القرار.
4- ر�صا العاملين الترب�يين والم�صتفيدين (الطلاب) واأ�صرهم والمجتمع حيث تركز الج�دة على حل الم�صكلات.
5- �صــبط النظــام الإداري وتط�يــره في اأي م�ؤ�ص�صــة تعليميــة نتيجة ل��صــ�ح الأدوار وتحديد الم�صــ�ؤوليات 
بدقة.
6- الرتقاء بم�صت�ى الطلاب في جميع الج�انب الج�صمية والعقلية والجتماعية النف�صية والروحية.
7- زيادة كفايات الإداريين والمعلمين والعاملين في الم�ؤ�ص�صات التعليمية ورفع م�صت�ى اأدائهم.
8-ت�فير ج� من التفاهم والتعاون والعلاقات الإن�صانية ال�صليمة بين جميع العاملين في الم�ؤ�ص�صة التعليمية.
9-  زيادة ال�عي والنتماء نح� الم�ؤ�ص�صة من الطلاب والمجتمع المحلي.
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 01-الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين في الم�ؤ�ص�صة التعليمية للعمل بروح الفريق.
11- تطبيق نظام الج�دة ال�صاملة يمنح الم�ؤ�ص�صة المزيد من الحترام والتقدير المحلي والعتراف العالمي.
خط�ات اإدارة التح�ل نح� الج�دة ال�صاملة: Ԁ
ينقــل الفتلاوي (6002) عن فيليب األكن�صــ�ن (5991,pilihP nosnkilA)؛ اأنــه لإحداث التح�ل نح� اإدارة 
الج�دة ال�صــاملة في الم�ؤ�ص�صــات؛ يلزم تطبيق مدخل ال�صبعة (hcaorppA neveS eTh)، وه� عبارة عن �صبع 
خط�ات اأو طرق لإدارة الج�دة في المنظمات ل�صمان تحقيق الج�دة، وذلك كما يلي:
1 - ال�صــتراتيجية (ygetartS): وتعنــي النظــرة ال�صــتراتيجية لقيادة الم�ؤ�ص�صــة خلال فــترة (5 -  01) 
�صن�ات على الأقل.
2  - الهياكل (serutcurtS): وذلك باإعادة هيكلة الم�ؤ�ص�صــة وتغيير الم�صــ�ؤوليات وال�ظائف بما يتنا�صــب مع 
المهام الجديدة.
3 - النظم (smetsyS): بتجديد النظم والت�صريعات لزيادة كفاءة الم�ؤ�ص�صة وفاعليتها وتح�صين مخرجاتها، 
وفقا لمتطلبات المرحلة.
4 - العامل�ن (ffatS): باإ�صباع حاجات الم�ظفين والعاملين، ومعاملتهم بما يحقق ر�صاهم، ويحم�صهم لتحقيق 
اأهداف الم�ؤ�ص�صة.
5 - المهــارات (sllikS): بتح�صــين القــدرات المهارية للم�ظفين من خلال التدريب الم�صــتمر، ل�صــمان البتكار 
وتحدي المناف�صين.
6 - النمط (elytS): اأي اأن يك�ن نمط القيادة ديمقراطيا وت�صــاركيا بما ين�صــجم مع متطلبات اإدارة الج�دة 
ال�صاملة. 
7 - القيــم الم�صــتركة (eulaV derahS): ويق�صــد بها وج�د ثقافة تنظيمية م�صــتركة بــين جميع العاملين 
في الم�ؤ�ص�صــة، وذلك يدفع للعمل بروح الفريق نح� تحقيق الج�دة والتميز للم�ؤ�ص�صــة ( الفتلاوي، 6002، 
82).
ف�ائد العتماد الأكاديمي: Ԁ
يمكننــا القــ�ل اإن الج�دة والعتمــاد الأكاديمي وجهان لعملة واحــدة، وت�ؤكد الأبحــاث اإلى اأن الأخذ بنظام 
العتماد يمكن اأن يحقق للجامعة ف�ائد كثيرة؛ حيث يعّد الح�صيلة الأولى المرج�ة من تطبيق معايير الج�دة 
وتحققها، ويمكن اإبراز اأهم ف�ائده؛ كما اأوردها الده�صان، فيما يلي (الده�صان؛ 7002  ،11):
-  و�ص�ح البرامج الأكاديمية و�صفافيتها.
-  ت�فير معل�مات وا�صحة ودقيقة للجهات المعنية باأهداف البرامج التي تقدمها الجامعة.
-  رفع �صمعة البرامج التي تقدمها الجامعة للمجتمع.
-  �صي�ع مبداأ الم�صاءلة والمحا�صبة الذاتية والجماعية في عمل الم�ؤ�ص�صة.
-  �صــمان ات�صــاق اأن�صــطة الجامعــة وبرامجها مــع معايير العتمــاد الأكاديمــي ومتطلبات المهنــة وحاجات 
الجامعة وطم�حات المجتمع.
-  تعزيز ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج والأن�صطة والخدمات التي تقدمها الجامعة.
-  ت�فير اآلية لم�صاءلة جميع المعنيين باإعداد البرامج الأكاديمية، وتنفيذها، والإ�صراف عليها.
-  اإعادة النظر في البرامج الأكاديمية للجامعة، وتح�صينها في �ص�ء متطلبات الع�صر.
-  تاأمين النم� الأكاديمي والمهني للعاملين في الم�ؤ�ص�صة.
-  ت�صيير العمل الأكاديمي وفق منظ�مة فعالة ت�فر الر�صا لجميع العاملين في الم�ؤ�ص�صة.
-  زيادة التعاون والتفاعل الجتماعي بين اأع�صاء هيئة التدري�ض في الكلية.
-  رفع دافعية العمل والإنتاج لدى اأ�صاتذة الجامعة.
-  تحقيق الن�صباط الذاتي لدى العاملين في الم�ؤ�ص�صة.
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-  ازدياد الم�صاهمات العلمية والأكاديمية للاأ�صتاذ الجامعي.
-  ت�ثيق العلاقة بين خريجي الجامعة واأ�صاتذتها.
-  زيادة دافعية الطلاب نح� التعليم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب الجامعي.
-  اإ�صاعة القيم الإيجابية ونبذ التجاهات ال�صلبية في الم�ؤ�ص�صة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج البحث:
 طبقًا لطبيعة البحث وم�صكلته واأهدافه؛ اعتمد البحث المنهج ال��صفي التحليلي؛ با�صتخدام (ال�صتبانة).
مجتمع البحث: 
وتك�ن من جميع اأع�صــاء هيئة التدري�ض والهيئة الم�صــاعدة؛ وتف�صــيل عددهم ون�صــبتهم؛ كما يبينها الجدول 
(1):
جدول (1 ): و�شف المجتمع الاأ�شلي للدرا�شة ح�شب الموؤهل العلمي والنوع الاجتماعي
الم�ؤهل
العلمي
الإجماليالن�ع( ذك�ر- اإناث )
العام
الن�صبة
اإناثذك�ر للاإجمالي
ن�صبة%عددن�صبة%عدد
55%555 %3059%25دكتوراه
41%417%1039%31مدر�س
13%1385%8124%31معيد
001%00122%2287%87الاإجمالي
عينة البحث:
اقت�صــت طبيعــة البحــث اأن تكــ�ن العينــة عمدية ( مق�صــ�دة )؛ هــم جميع اأفــراد المجتمع الأ�صــلي؛ وكما في 
الجدول(2): 
جدول (2): و�شف العينة تبعا للمتغيرات الم�شتقلة للبحث ( النوع، التخ�ش�س، الموؤهل، الخبرة)
العددالفئاتالمتغير%الن�صبة العددالفئاتالمتغير
الن�صبة 
المجم�ع%
النوع
الاجتماعي
57%75ذكر
الموؤهل
671.2423دكتوراه
001%
52%91اأنثى
4.4141ماج�شتير
5.9303بكالوريو�س
التخ�ش�س
24%23علمي
�شنوات الخبرة
675775خم�س فما دون
5291 6 �شنوات فاأكثر85%44اإن�شاني 001%
اأداة البحث وخط�ات بنائها: 
اأداة البحث الرئي�صة هي ال�صتبانة، وقد تم جمع بياناتها وبناوؤها وتطبيقها على مرحلتين:
1 - مراجعة مقايي�ض الدرا�صات ال�صابقة؛ للتعرف على معايير الج�دة وا�صتخلا�ض نم�ذج يتفق مع متغيرات 
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بيئة الكلية وواقعها. 
2 - بناء ا�صتمارة (ال�صتبانة): من ق�صمين؛ ت�صمن الأول معل�مات عن (الن�ع الجتماعي، الم�ؤهل، وال�ظيفة، 
و�صــن�ات الخبرة)، وت�صــمن الثاني �صــبعة مجالت وعددها (97) فقرة، باإجابات خما�صية؛(جيد جدا، 
جيد، مقب�ل، �صعيف، منعدم).
 �صدق اأداة البحث وثباتها: 
للتحّقق من �صــدق محت�ى اأداة البحث؛ تم عر�صــها على (6) محكمين متخ�ص�صــين في الإدارة واأ�صــ�ل التربية 
بجامعتــي �صــنعاء وعمران؛ وتم ا�صــترجاع عدد (50) منهــا، وتم اعتماد الفقرات الحا�صــلة على م�افقة (4) 
محكمين، واأ�صــفرت عن تعديل (52) فقرة، وحذف (46) منها، واأ�صــبح �صــكلها النهائي (97) فقرة (معيارًا)، 
كما يبينها الجدول(3):  
جدول (3 ) :مجالات جودة الاأداء الاأكاديمي وعدد الفقرات في كٍل منها بعد التحكيم
الن�صبة%عدد المعاييرمـ��صــ�ع المجــالالمجالم
8.2281البرامج الدرا�شية المقدمة للطلبةالاأول1
9.3111و�شائل التعليم والتعلم والمخرجاتالثاني2
4.1190نظام تقويم الطلبة المعلمينالثالث3
4.1190برامج التوجيه والاإر�شادالرابع4
7.2101اأع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهمالخام�س5
7.2101الاأبحاث والاأن�شطة العلميةال�شاد�س6
2.5121المعامل والمختبراتال�شابع7
001%97المجمــــــــــوع الكــــــــــلي
 ثبات الأداة: 
 للتحقــق مــن ثبات الأداة، تم ا�صــتخدام طريقة التجزئة الن�صــفية، وذلك بتطبيق اأداة الدرا�صــة على عينة 
تجريبيــة بلغــت (62) فردًا مــن الأكاديميــين، ووفقًا لمعادلــة (كرونبــاخ األفــا؛ ahplA s`hcabnorC)، بلغ 
معامــل ثبــات الأداة (57.0)، وهذا يعطي م�ؤ�صــرًا كافيًا حــ�ل اإمكانية العتماد عليــه والطمئنان لنتائجه، 
وبعد اكتمال التفريغ لإجابات العينة؛ تم اإعادة الختبار وفقا لمعادلة كرونباخ األفا؛ وبلغ معامل الثبات الكلي 
للاأداة (48.0)، وه� ما اأكد اأن الثبات والت�صاق الداخلي للاأداة بم�صت�ى عال ومنا�صب لهذا البحث.
تطبيق الأداة: 
1 - لتطبيــق الأداة تم طباعــة (011) ن�صــخة، ثــم ت�زيــع (001) منهــا علــى اأفــراد العينة؛ بدايــة ي�ني� 
(3102م)، وعدد (01) كبدل فاقد.
2 - بعــد مــرور اأكــثر من �صــهر؛ بلغ عدد ال�صــتمارات الم�صــترجعة (28)، وبن�صــبة (28 %) من ال�صــتبانات 
الم�زعــة، وتم ا�صــتبعاد عــدد (60) منها لعدم �صــلاحيتها، وبقي (67)؛ بن�صــبة(67  %)، وه� عدد كاف 
ل�صتكمال البحث وال�ث�ق بنتائجه.
 المعالجات الإح�صائية: 
وقد تمت با�صتخدام البرنامج الإح�صائي ( SSPS )، وذلك بالأ�صاليب التالية: 
1- الــ�زن الن�صــبي وفقــًا لمقيا�ض ليكرت الخما�صــي، فتم منح الإجابــات الدرجــات (5، 4، 3، 2، 1)، ولتحديد 
ال�زن الن�صــبي تم ح�صــاب المدى (5 - 1=4 )، وتق�صــيمه على م�صــت�يات المقيا�ض؛ اأي (5/4 = 08.0)، ثم 
اإ�صــافة هــذه القيمة اإلى اأقــل قيمة في المقيا�ض؛ وهي ال�احد ال�صــحيح، وهكذا اأ�صــبح التقييم بناء على 
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مت��صط ال�زن الن�صبي؛ كما يبينها الجدول(4):
جدول ( 4 ): متو�شطات الـوزن الن�شبـي لاإجـابـات العينـة وفقـا ًلمقيا�س ليكرت الخما�شي
درجة تحقق المعيارالرقم
القيمة المعطاة لم�صت�يات التقييم
ال�زن الن�صبي للمت��صطاتعند اإدخال البيانات
من(50) اإلى  (12.4)5جيد جدا1
( من ( 02.4) اإلى (14.34جيد2
 من  (04.3) اإلى ( (16.2 )3مقبول3
 (من  (06.2) اإلى (18.1)2�شعيف4
 من  (08.1 ) اإلى (10)1منعدم5
2  - المت��صطات الح�صابية (snaeM)، والنحرافات المعيارية (noitaiveD .dtS).
3  - اختبار: تي ت�صت ( tset -T)، لعينتين م�صتقلتين، لمتغيرات؛ (الجن�ض، التخ�ص�ض، �صن�ات الخبرة). 
4- تحليل التباين الأحادي( AVONA yaW enO)؛ لمتغير ( الم�ؤهل العلمي). 
5- اختبار �صيفيه ( effehcs )؛ للمقارنة البعدية، ومعرفة اتجاه الفروق بين الفئات.
نتائج البحث ومناقشته:
الإجابة عن ال�ص�ؤال الرئي�ض في البحث والأ�صئلة الفرعية المنبثقة منه: 
ين�ض ال�ص�ؤال الرئي�ض: ما مدى ت�افر معايير الج�دة والعتماد الأكاديمي في الأداء الأكاديمي بالكلية؟
وللاإجابة عن ال�صــ�ؤال تم احت�صــاب المت��صــطات الح�صــابية والنحرافات المعيارية للمجالت، وكمافي الجدول 
(5):             
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية وانحرافاتها المعيارية لتقييم الاأداء الاأكاديمي بالكلية
التقييم  اللفظيالنحراف  المعياريالح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
�شعيف24.003.2البرامج الدرا�شية المقدمة للطلبة1
�شعيف05.045.2و�شائل التعليم والتعلم والمخرجات2
�شعيف84.021.2نظام تقويم الطلبة المعلمين3
منعدم05.008.1برامج التوجيه والاإر�شاد4
مقبول25.046.2اأع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهم5
�شعيف36.058.1الاأبحاث والاأن�شطة العلمية6
�شعيف63.091.2المعامل والمختبرات7
�شعيف53.012.2 المتو�شط العام للتقييم الاأداء الاكاديمي0
يتبين من الجدول (5) اأن الأداء الأكاديمي ح�صل على مت��صط عام (12.2) وانحراف معياري (53.0) بتقييم 
عام (�صعيف)، وح�صب المجالت؛ كان المجال الخام�ض- المتعلق بج�دة اأع�صاء هيئة التدري�ض وم�صاعديهم- ه� 
ال�حيــد الذي ح�صــل على تقييم (مقب�ل)، بمت��صــط ح�صــابي (46.2). فيما ح�صــلت المجــالت؛ (1، 2، 3، 6، 
7) علــى المت��صــطات (03.2، 45.2، 21.2، 58.1، 91.2)؛ لــكل منهــا على الت�الي؛ بتقييم (�صــعيف). واأخيرًا؛ 
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ح�صل المجال الرابع- المتعلق ببرامج الت�جيه والإر�صاد- على مت��صط (08.1) بتقدير (منعدم)؛ وفيما يتعلق 
بالنحرافات المعيارية؛ فهي اأقل من ن�صف المت��صطات في كل منها؛ وه� ما يعك�ض ان�صجام اإجابات اأفراد العينة، 
ح�ل التقييم العام لم�صت�ى ج�دة الأداء الأكاديمي بالكلية. اأما ح�صب المجالت؛ فنتناولها في الجدول (6): 
اإجابــة ال�صــ�ؤال الفرعــي الأول: مــا مدى ت�افــر معايير الجــ�دة والعتمــاد الأكاديمي في البرامج الدرا�صــية 
المقدمة للطلبة؟
جدول (6) :المتو�شطات الح�شابية والانحرافات لاإجابات العينة عن تقييم البرامج الدرا�شية المقدمة للطلبة
الح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
النحراف  
المعياري
التقييم  
اللفظي
مقبول28.48.2تتفق البرامج الدرا�شية مع متطلبات المجتمع1
منعدم76.67.1تقوم الكلية بالتحديث الدوري للبرامج والمقررات الدرا�شية2
منعدم06.24.1الوطني والعالمي تطور الكلية المقررات الدرا�شية بمقارنتها بمعايير الجودة على الم�شتوى3
�شعيف40.181.2يتم تعريف الطلبة المعلمين بالبرامج الدرا�شية قبل البدء فيها4
�شعيف39.14.2والاأكاديمي تحتوي المقررات على خبرات ميدانية ت�شاعد الطلبة على النمو المهني5
�شعيف09.19.1توفر الكلية للطلبة المعلمين عن�شر الاختيارية في بع�س المقررات6
مقبول78.90.3يغطي المنهج الدرا�شي المو�شوعات الاأ�شا�شية في التخ�ش�س7
�شعيف60.135.2وملف خا�س به يتوافر لكل مقرر ( رقم، رمز، ا�شم، مفردات، عدد ال�شاعات المعتمدة)،8
�شعيف79.95.2�شيعمل فيها الطلبة تقدم البرامج الدرا�شية خلفية معرفية كافية عن مراحل التعليم التي9
�شعيف98.35.2الجغرافي للكلية تت�شمن البرامج زيارات ميدانية للتدريب العملي في مدار�س النطاق01
�شعيف49.34.2بالمدار�س تتيح البرامج الفر�شة للتدرب على التدري�س بالكلية قبل بداية التدريب11
�شعيف49.02.2(مدى الحياة، للمعرفة تراعي البرامج دعائم التربية للقرن12؛ التعلم ( للعمل، لنعي�س معا،21
�شعيف21.139.1وتقويم.. لكل مقرر يوجد دليل للطلبة يو�شح مفردات، واأهداف، و�شاعات، وطرق تدري�س31
مقبول99.69.2اأخرى ممهدة لها يتم تدري�س المواد في ت�شل�شل منطقي بحيث لا يتم تدري�س مادة قبل مادة41
منعدم66.24.1تاأخذ الكلية باآراء الطلبة عندما تقوم بتطوير البرامج الدرا�شية51
مقبول09.57.2تُم نح للطالب يتنا�شب محتوى البرامج التعليمية، مع م�شتوى الدرجة العلمية التي61
منعدم69.97.1الاإن�شانية(02:1) للعلمية يتنا�شـب عدد هيئة التدري�س مع عدد الطلبة(03:1)للتخ�ش�شات71
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مقبول10.136.2يتنا�شب كل برنامج مع عدد ال�شاعات المخ�ش�شة له81
�شعيف24.003.2المتو�شط العام للمجال
يتبــين مــن الجدول (6): ح�صــ�ل المجال على مت��صــط (03.2) بتقييم لفظي( �صــعيف)، وبانحــراف معياري 
( 24.0)؛ وهــ� مــا يعني ان�صــجام اإجابات العينة؛ وح�صــلت المعايير رقــم (81 ،61 ،41، 7، 1) على مت��صــطات 
تراوحت ما بين (90.3-  36.2)، بتقييم (مقب�ل) لكل منها. 
فيما ح�صــل عدد(9) من المعايير؛ هي ذوات الأرقام: (31، 21، 11، 01، 9، 8، 6، 5، 4) على تقييمات تراوحت 
ما بين ( 95.2 -19.1) بتقييم (�صــعيف)؛ لكل منها، وح�صــلت المعايير؛ رقم (51،71، 3، 2 )على مت��صــطات ما 
بين (97.1 - 24.1) وجميعها بتقييم (منعدم). وبذلك تبرز الحاجة اإلى اإعادة النظر في البرامج الأكاديمية 
وتط�يرها.
اإجابة ال�صــ�ؤال الفرعي الثاني: ما مدى ت�افر معايير الج�دة والعتماد الأكاديمي في و�صــائل التعليم والتعلم 
والمخرجات؟
 جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات لاإجابات العينة عن الاأ�شئلة المتعلقة بجودة و�شائل التعليم والتعلم والمخرجات
الح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
النحراف  
المعياري
التقييم  
اللفظي
منعدم96.36.1يدر�شونها يتوافر للهيئة التدري�شية في الكلية معرفة كبيرة بمحتوى المقررات التي1
�شعيف48.71.2(تعلم فردي توفر الكلية فر�س تعلم فعالة ومتنوعة للطلبة المعلمين (تعلم تعاوني،2
مقبول99.92.3والحوار يتيح اأع�شاء هيئة التدري�س للطلبة الم�شاركة في عملية التعلم والنقا�س3
مقبول30.186.2ي�شتخدم اأع�شاء هيئة التدري�س ا�شتراتيجيات حديثة في التعليم4
مقبول99.40.3والطلبة ينتقي اأع�شاء هيئة التدري�س اأ�شاليب التدري�س المنا�شبة لطبيعة المادة5
مقبول10.169.2يتم التركيز في التدري�س على الجانبين النظري والتطبيقي معا6
منعدم58.17.1البرامج ت�شتعين الكلية ببع�س الخبراء المتخ�ش�شين للم�شاركة في فعاليات7
�شعيف77.94.2بداية التعيين يتمتع الخريجون من الكلية بكفاءة عالية توؤهلهم لاإتقان عملهم في8
�شعيف68.94.2المدار�س يتخرج الخريجون ولديهم القدرة على �شنع بيئة تعلم هادفة وفعالة في9
�شعيف48.74.2تتلاءم مخرجات التعلم المق�شودة مع الحاجات الملحة للمجتمع01
منعدم86.64.1معالجتها تتابع الكلية اأداء خريجيها في المدار�س لتحديد جوانب ال�شعف لديهم ثم11
�شعيف05.045.2المتو�شـط العـام للمجـــال
يتبــين مــن الجدول (7)، اأن المت��صــط العــام للمجال بلــغ (04.2) بتقييم (�صــعيف)، وانحراف معياري 
(05.0)، وح�صب المعايير؛ ح�صلت المعايير رقم (6، 5، 4، 3)؛ على المت��صطات( 69.2، 40.3، 86.2، 92.3) على 
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التــ�الي؛ بتقييــم (مقب�ل). فيما ح�صــلت المعايير رقــم (01، 9، 8، 2) علــى المت��صــطات (74.2، 94.2، 94.2، 
71.2) علــى التــ�الي بتقييم (�صــعيف) لكل منها، وح�صــلت المعايير وهــي:(11، 7، 1)؛ على مت��صــطات ما بين 
(64.1، 17.1، 36.1)؛ على الت�الي بتقييم (منعدم).
اإجابة ال�ص�ؤال الفرعي الثالث: ما مدى ت�افر معايير الج�دة والعتماد في نظام تق�يم الطلبة المعلمين ؟       
جدول ( 8): المتو�شطات والانحرافات المعيارية لاإجابات العينة على جودة نظام تقويم الطلبة المعلمين 
الح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
النحراف  
المعياري
التقييم  
اللفظي
منعدم39.57.1التحاقهم بالكلية يتوافر دليل وا�شح باأ�ش�س ومعايير نظام التقويم؛ يعطى للطلبة منذ1
�شعيف58.14.2تت�شم اأ�شاليب تقييم الطلبة بالتنوع2
�شعيف08.02.2تبين نتائج التقويم اأن الطلبة يحققون المعايير المهنية والاأكاديمية ((للكلية3
�شعيف09.85.2تتوافر الدقة والمو�شوعية وال�شمول في اأ�شاليب التقويم4
�شعيف58.23.2تتوافر الدقة في مواعيد الاختبارات وباقي اأ�شاليب التقويم الاأخرى5
�شعيف57.83.2الم�شتمر يُمعطى الطلبة المعلمون تغذية راجعة عن نتيجة تقييمهم بما يدعم تعلمهم6
منعدم18.76.1يعد كل ق�شم اأكاديمي بنك اأ�شئلة للمواد في �شوء المعايير العالمية للاأ�شئلة7
�شعيف01.131.2تكرم الكلية الطلبة المتفوقين؛ لت�شجيعهم على الا�شتمرار في التفوق8
منعدم96.36.1تتخذ الكلية خطوات فعالة وفورية لتعزيز نقاط القوة وعلاج نقاط ال�شعف9
�شعيف84.021.2المتو�شـط العـام للمجـــال
يتبين من الجدول (8) اأن المجال ح�صــل على مت��صــط عام (21.2)؛ وانحراف معياري (84.0)؛ بتقييم 
(�صــعيف)، وح�صــب المعايير؛ ح�صــلت المعايير رقم (8، 6، 5، 4، 3، 2) على مت��صــطات؛ ما بين (31.2 -  85.2 )؛ 
بتقييم (�صعيف)، اأما المعايير رقم:(9، 7، 1)؛ فقد ح�صلت على المت��صطات (36.1، 76.1، 57.1) على الت�الي؛ 
بتقييم (منعدم)، ويلاحظ عدم ح�ص�ل اأي من معايير المجال على تقدير مقب�ل. وقد يك�ن ذلك نتيجة لغياب 
اأي جهد تدريبي لتح�صين اأ�صاليب التقييم بالكلية.
اإجابة ال�ص�ؤال الفرعي الرابع: ما مدى ت�افر معايير الج�دة والعتماد في برامج الت�جيه والإر�صاد؟
الجدول (9): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لاإجابات العينة المتعلقة بجودة برامج التوجيه والاإر�شاد
الح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
النحراف  
المعياري
التقييم  
اللفظي
�شعيف00.141.2الجامعية تهتم الكلية با�شتقبال الطلبة الم�شتجدين وتهيئتهم واإعدادهم للحياة1
�شعيف07.78.1(مطويات، ن�شرات دورية تنمي الكلية الطلبة نف�شيا واأكاديميا باأ�شاليب متعددة (مقابلات،2
منعدم27.86.1والاإبداع تقدم الكلية برامج خا�شة بالطلبة المتفوقين لتعزيز قدراتهم على التفوق3
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منعدم86.85.1تقدمهم الدرا�شي تدعم الكلية الطلبة المتعثرين بما يمكنهم من التغلب على ما يعوق4
منعدم57.85.1ت�شند الكلية مهمة التوجيه والاإر�شاد اإلى متخ�ش�شين؛ اأكاديميا ونف�شيا5
�شعيف89.61.2مع قدراتهم ت�شاعد الكلية المتعثرين درا�شيا للتحول لق�شم اأو كلية اأخرى بما يتنا�شب6
�شعيف76.48.1والاإر�شادية للطلبة ت�شتفيد الكلية من التغذية الراجعة في تح�شين الخدمات التوجيهية7
منعدم56.67.1الدرا�شة ت�شتق�شي الكلية الم�شكلات التي تحول دون تفوق الطلبة اأو ا�شتمرارهم في8
منعدم47.45.1بما ي�شمن نجاحهم تقدم الكلية للطلبة برامج اأكاديمية واإر�شادية؛ مثل (طرق الا�شتذكار)؛9
منعدم05.008.1المتو�شـط العـام للمجـال
يتبين من الجدول (9) اأن المجال ح�صــل على مت��صــط عام ( 08.1) بانحراف معياري (05.0)؛ بتقييم 
(منعدم) وح�صــب المعايير؛ ح�صــلت المعايير رقم (7، 6، 2، 1) على المت��صطات( 48.1، 61.2، 78.1، 41.2) على 
الت�الي؛ بتقييم (�صــعيف)؛ فيما ح�صــلت بقية المعايير وعددها (5) على مت��صــطات ما بين ( 67.1-  45.1)؛ 
بتقييــم (منعدم) لكل منها. وهذا المجال ه� ال�حيد الذي ح�صــل علــى تقييم عام (منعدم)، ويظهر اأن انعدام 
الج�دة في هذا المجال؛ هي نتيجة طبيعية ل�صعفها في مجال تقييم الطلبة.
اإجابــة ال�صــ�ؤال الفرعــي الخام�ــض: ما مدى ت�افــر معايير الجــ�دة والعتماد في اأع�صــاء الهيئة التدري�صــية 
وم�صاعديهم؟ 
جدول (01) المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتقييم جودة اأع�شاء الهيئة التدري�شية وم�شاعديهم
الح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
النحراف  
المعياري
التقييم  
اللفظي
مقبول69.81.3يدرك اأع�شاء هيئة التدري�س احتياجات الطلبة1
مقبول47.62.3التعليمية يلتزم اأع�شاء هيئة التدري�س باأ�ش�س المنهج العلمي اأثناء تنفيذ البرامج2
مقبول29.11.3تح�شين الاأداء يتقبل اأع�شاء هيئة التدري�س النقد وي�شتفيدون من التغذية الراجعة في3
مقبول09.39.2الطلبة يهتم اأع�شاء هيئة التدري�س بالعمل على تنمية المهارات المختلفة لدى4
جيد00.194.3يلتزم اأع�شاء هيئة التدري�س بقيم المهنة واآدابها واأخلاقياتها في تدري�شهم5
مقبول88.80.3جميع المقررات يقوم بتدري�شها متخ�ش�شون من اأع�شاء هيئة التدري�س6
مقبول89.81.3((كاإتقان الكمبيوتر يمتلك الاأ�شاتذة المهارات التي ت�شاعدهم على تاأدية عملهم بفاعلية7
منعدم26.23.1اأبحاثهم ت�شترك الكلية في مكتبات عالمية؛ لا�شتفادة هيئة التدري�س منها في اإجراء8
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منعدم88.46.1با�شتمرار تحر�س الكلية على تح�شين القدرات البحثية والتدري�شية لهيئة التدري�س9
منعدم15.81.1توفر الكلية خدمة الاإنترنت لاأع�شاء هيئة التدري�س بالاأق�شام الاأكاديمية01
مقبول25.046.2المتو�شـط العـام للمجـال
يتبين من الجدول (01) اأن المجال ح�صــل على مت��صــط عام (46.2) وانحراف معياري(25.0)؛ بتقييم 
(مقبــ�ل)، وح�صــب المعايــير؛ كان المعيار رقم(5) ون�صــه:»يلتزم اأع�صــاء هيئــة التدري�ض بقيم المهنــة واآدابها 
واأخلاقياتها في تدري�صــهم» قد ح�صــل على اأعلى مت��صــط؛ (94.3) بتقييم (جيد)، فيما ح�صــلت المعايير (7، 
6، 4، 3، 2، 1) على مت��صــطات تراوحت بين (39.2 -62.3) بتقييم (مقب�ل) لكل منها، وح�صــلت المعايير رقم 
( 01، 9، 8) على المت��صطات (81.1، 46.1، 23.1) على الت�الي؛ بتقييم (منعدم) لكل منها، والمجال ه� الأعلى 
وال�حيد الذي ح�صل على تقييم (مقب�ل) دون بقية مجالت البحث الأخرى.
اإجابــة ال�صــ�ؤال الفرعــي ال�صــاد�ض: مــا مــدى ت�افــر الجــ�دة والعتمــاد الأكاديمــي في الأبحاث والأن�صــطة 
العلمية؟  
جدول ( 11 ): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتقييم جودة الاأبحاث والاأن�شطة العلمية
الح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
النحراف  
المعياري
التقييم  
اللفظي
�شعيف59.48.1ت�شجع الكلية اأع�شاء هيئة التدري�س على البحث العلمي1
�شعيف48.78.1الكلية ت�شهم الاأبحاث والاأن�شطة العلمية التي تجريها الكلية في تحقيق اأهداف2
�شعيف50.162.2يوجد في الكلية الكثير من الاأبحاث العلمية لاأ�شاتذتها بنوعية ممتازة3
منعدم66.23.1تخ�ش�س الكلية جزءا منا�شبا من موازنتها لدعم البحث العلمي4
�شعيف01.163.2التدري�س تربط الكلية البحث العلمي بتقرير الكفاءة والترقية لع�شو هيئة5
�شعيف79.23.2ت�شجع الكلية اأع�شاء هيئة التدري�س على الم�شاركة في الموؤترات6
منعدم60.157.1والطلبة توجد في الكلية قاعدة بيانات عن الاأن�شطة العلمية لاأع�شاء هيئة التدري�س7
منعدم58.86.1المجال التطبيقي يكلف كل ع�شو تدري�شي بعمل خطة لكيفية الا�شتفادة من اأبحاثه في8
منعدم07.15.1تدعو الكلية الجهات ذات ال�شلة بالاأبحاث لت�شتفيد منها في تطوير اأدائها9
منعدم98.55.1للمجتمع تن�شر الكلية الاإنتاج العلمي لاأ�شاتذتها في مجلات متخ�ش�شة مفيدة01
�شعيف36.058.1المتو�شـط العـام للمجـــال
يتبين من الجدول (11 ) اأن المجال ح�صــل على مت��صــط عام (58.1) وانحراف معياري(36.0) بتقييم 
(�صــعيف)، وفيمــا يتعلــق بالتقييم ح�صــب المعايير فقد ح�صــلت المعايــير رقــم (6، 5، 3، 2، 1) على مت��صــطات 
تراوحت ما بين( 48.1  - 63.2) بتقييم (�صعيف)، فيما ح�صلت المعايير رقم (01، 9، 8، 7، 4) على مت��صطات 
تراوحت ما بين (23.1- 53.1) بتقييم (منعدم) لكل منها، فيما لم يح�صل اأي معيار على تقييم (مقب�ل) فما 
ف�ق، وه� ما ي�ؤكد الحاجة لتلافي الق�ص�ر في معايير هذا المجال.
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اإجابة ال�ص�ؤال الفرعي ال�صابع: ما مدى ت�افر معايير الج�دة والعتماد الأكاديمي في المعامل والمختبرات؟ 
 جدول ( 21 ) :المتو�شطات الح�شابية والانحرافات لاإجابات العينة حول تقييم جودة المعامل والمختبرات العدد (33)
الح�صابيالمت��صط المجـــــــــــــــــــــــالم
النحراف  
المعياري
التقييم  
اللفظي
�شعيف18.19.1تتوفر �شروط الاأمن وال�شلامة في المعامل1
�شعيف66.60.2لكل معمل توجد م�شاحات كافية داخل المعامل؛ بحيث لا تقل الم�شاحة عن ( 16 م2)2
منعدم87.46.1بكل محا�شرةيتنا�شب عدد الفنيين بالمختبرات مع عدد الطلبة بن�شبة لا تتجاوز (02:1)3
�شعيف38.49.1 يوجد في المعامل تجهيزات حديثة4
�شعيف19.84.2 تتلاءم الاأجهزة الموجودة بالمعامل مع التجارب المقررة5
مقبول89.07.2ي�شمح لجميع الطلبة ا�شتخدام الاأجهزة الموجودة في المعامل6
�شعيف09.49.1تتنا�شب الاأجهزة بالمعامل مع عدد الطلبة في الق�شم7
�شعيف86.79.1تتوفر المواد الخام (الكيماويات) بما يكفي لجميع الطلبة8
مقبول38.16.2المعمل يدرب الاأ�شاتذة الطلبة على التطبيق العملي في الحياة بجانب التجارب في9
مقبول18.28.2المقرر الدرا�شي يتيح الاأ�شاتذة الفر�شة للطلبة لاإجراء التطبيقات العملية بما يتنا�شب مع01
مقبول40.128.2الف�شل الدرا�شي يطلع الاأ�شاتذة الطلبة على خطة تطبيقات التجارب العملية منذ بداية11
منعدم05.93.1تقوم الكلية بتطوير المعامل ب�شفة دورية وم�شتمرة21
�شعيف63.091.2المتو�شط العام للمجال
  يتبين من الجدول (21) اأن المجال ح�صل على مت��صط عام (91.2) وانحراف معياري (63.0) بتقييم 
(�صــعيف)، وح�صــب التقييم لكل معيار فقد ح�صــلت المعايير رقم (11، 01، 9، 6) على مت��صــطات تراوحت ما 
بــين (16.2- 28.2 ) بتقييــم (مقب�ل) لكل منها، فيما ح�صــلت المعايير رقم (8، 7، 5، 4، 2، 1) على مت��صــطات 
تراوحت ما بين (19.1- 84.2) بتقييم (�صــعيف) لكل منها، واأخيرًا ح�صــل المعياران (21، 3) على المت��صــطين 
(93.1، 46.1) على الت�الي بتقدير (منعدم) لكل منهما.
خلا�صة لإجابات الجزء الأول من اأ�صئلة البحث:
يمكن ت��صــيح الإجابة عن جميع الأ�صــئلة الفرعية المنبثقة عن ال�صــ�ؤال الأول والمتعلقة بتقييم الج�دة على 
م�صــت�ى مجالت الدرا�صة، وعلى م�صت�ى كل معيار بالبحث والبالغ عددها (97) معيارا؛ غياب كلي للم�صت�يين 
(جيــد جــدا، جيد) با�صــتثناء معيار واحد في المجــال الخام�ض بتقييم (جيد) ويمثل ما ن�صــبته (3.1  %)، اأما 
بقية الم�صت�يات التقييمية للمعايير فكما يبينها الجدول التالي:
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جدول (31) :خلا�شة كمية/ كيفية بالتقييمات للمعايير ح�شب المجالات والفقرات
المجــــــــــالم
مت��صط المجالمقب�ل�صعيفمنعدمالمعـايير
عدد 
ن�صبة%
عدد 
ن�صبة%
عدد 
ن�صبة%
عدد 
ن�صبة%
المت��صط
العام
التقييم
اللفظي
8.2281البرامج الدرا�شية المقدمة للطلبة1
40
2.22
90
05
50
�شعيف03.28.72
9.3111و�شائل التعليم والتعلم والمخرجات2
30
3.72
40
4.63
40
�شعيف45.24.63
4.1190نظام تقويم الطلبة المعلمين3
30
3.33
60
7.66
00
�شعيف21.200
4.1190برامج التوجيه والاإر�شاد4
50
6.55
40
4.44
00
منعدم08.100
7.2101اأع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهم5
30
3.33
00
00
60
مقبول46.27.66
7.2101الاأبحاث والاأن�شطة العلمية6
50
05
50
05
00
�شعيف58.100
2.5121المعامل والمختبرات7
20
7.61
60
05
40
�شعيف91.23.33
 001%97المتو�شط العام للتقييمات
52
7.13
43
0.34
91
�شعيف12.21.42
  يتبــين مــن الجــدول (31) اأن معايير البحث وعددهــا (97) قد تراوحت ما بــين (81 - 90)؛ م�زعة 
على �صبعة مجالت، واأن البحث قد ح�صل على مت��صط عام (12.2) بتقييم (�صعيف)، وعلى م�صت�ى المجالت 
ح�صــل المجال(الخام�ض) على اأعلى مت��صــط (46.2) بتقييم (مقب�ل)، فيما ح�صل المجال (الرابع) على اأدنى 
مت��صــط(08.1) بتقييــم (منعــدم)، اأما المجالت الخم�صــة المتبقية فقد ح�صــلت على مت��صــطات تراوحت ما 
بين (58.1 - 45.2) بتقييم (�صــعيف)، وعلى م�صــت�ى المعايير يت�صــح اأن عدد(52) معيارا بن�صبة (7.13  %) 
ح�صــلت على تقييم (منعدم)، فيما ح�صــل عدد (43) معيارا بن�صــبة (34  %) على تقييم (�صعيف)، وبجمع 
المعايير الحا�صــلة على التقييمين(منعدم/�صــعيف) ي�صبح عددها (95) معيارا بن�صبة (7.47  %)؛ اأي ثلاثة 
اأربــاع المعايــير هــي مــا بــين منعدمــة اأو �صــعيفة؛ وبذلك فاإن مــا يت�فر مــن متطلبــات تحقيق الج�دة و�صــمان 
العتماد ل يتجاوز (02) معيارًا بن�صــبة (3.52  %) مما يجب تحقيقه، وبتقييم (مقب�ل)، با�صــتثناء معيار 
واحد فقط ح�صل على تقييم (جيد)؛ من وجهة نظر اأ�صاتذة الكلية. 
وبمقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�صــات ال�صــابقة؛ يتبين اأنها تتفق مع نتائج درا�صــتي ( الدعي�ض؛ 9002)؛ 
حيث اإن روؤ�صــاء الأق�صــام وهيئة التدري�ض يقيم�نه (بدرجة �صعيفة)، بينما العمداء ون�اب العمداء يقيم�ن 
الأداء (بدرجة مت��صــطة)، كما تتفق مع درا�صــة ال�صــبع واآخرون( 0102 ) ؛ اإذ بينت عن �صعف ت�افر معايير 
ج�دة برنامج الإعداد من وجهة نظر م�ص�ؤولي القب�ل وق�صم اللغة العربية والطلبة.  
 فيمــا تختلف مع نتائج الدرا�صــات خارج اليمن، ومنها (غنيم واليحيــ�ي، 4002): تم تقييم اأداء الأكاديميين 
(بدرجة مت��صــطة)، و(�صــالح؛ 9002) ح�صــلت على (درجة عالية) و(ال�صــرعي؛9002) بتقييم بين الكبير 
والمت��صط، واأب� دقة (9002) تراوحت ما بين (55%) اإلى( 28%)، و(عبابنة، 1102) بتقييم (مت��صطة)، 
و(اله�صــي؛ 2102) بن�صــبة عامة  (6.46%) و (الحراح�صــة واأحمد؛3102) بدرجة مت��صطة، و(القحطاني 
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واآخرون؛ 3102) (مرتفعة)، وجميعها تمت في الدول العربية، وه� ما يعك�ض عن وج�د فرق وا�صح بين م�صت�ى 
الج�دة في اليمن وبقية الدول العربية، اأما اتفاق هذه النتيجة مع درا�صتي(الدعي�ض، ال�صبع واآخرون) فت�ؤكد 
اأن الجامعــات اليمنية تعاني من تدني م�صــت�ى الجــ�دة، ول� بدرجات متفاوتة من جامعــة لأخرى، وقد تك�ن 
جامعة عمران وكلية التربية هي الأقل تقديرا في م�صت�ى الج�دة.
اإجابة ال�ص�ؤال الثاني عن اأثر المتغيرات الم�صتقلة على اإجابات العينة:
يت�صــمن هــذه الجزء الإجابة عن تاأثير متغيرات ( الجن�ض، التخ�صــ�ض، �صــن�ات الخــبرة، الم�ؤهل العلمي) على 
اإجابات العينة، وذلك با�صتخدام الأ�صاليب الإح�صائية، وعلى النح� التالي:
تحليل نتائج ال�ص�ؤال الفرعي الأول عن اأثر متغير الن�ع (ذك�ر- اإناث)
ن�ض ال�صــ�ؤال: هل ت�جد فروق دالة اإح�صــائيًا عند ( 50.0 = α ) بين مت��صــط اإجابات (اأفراد العينة ) ح�ل 
درجة تقييم ج�دة الأداء الأكاديمي في الكلية تعزى لمتغير الن�ع:( ذكر – اأنثى )؟ 
وللاإجابة عن ال�ص�ؤال، تم ا�صتخدام اختبار "ت " tseT-T، وذلك كما ي��صحها الجدول (41):
جدول ( 41 ): نتائج اختبار ( tset-t ) عن اأثر متغير النوع(ذكر/ اأنثى) على تقييم جودة الاأداء ح�شب المجالات
والعددالجن�ضالمجــالم
المت��صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
التقييم 
اللفظي
قيمة
f
قيمة
T
م�صت�ى
ال�صتنتاجالدللة*
المقدمة للطلبة البرامج الدرا�شية1
�شعيف34.72.2ذكر75
�شعيف73.73.2اأنثى91 فروق دالة لا توجد83.88.05.
والتعلم والمخرجات و�شائل التعليم2
�شعيف45.45.2ذكر75
�شعيف73.65.2اأنثى91 فروق دالة لا توجد88.61.60.
المعلمين نظام تقويم الطلبة3
�شعيف74.90.2ذكر75
�شعيف94.22.2اأنثى91 فروق دالة لا توجد13.30.156.
والاإر�شاد برامج التوجيه4
منعدم84.87.1ذكر75
�شعيف75.58.1اأنثى91 فروق دالة لا توجد65.85.64.
وم�شاعديهم اأع�شاء هيئة التدري�س5
مقبول65.76.2ذكر75
�شعيف63.55.2اأنثى91 فروق دالة لا توجد82.90.110.
العلمية الاأبحاث والاأن�شطة6
منعدم15.07.1ذكر75
�شعيف57.92.2اأنثى91 الاإناث دالة لم�شلحة00.0 *12.300.
المعامل والمختبرات7
�شعيف23.02.2ذكر22
�شعيف44.71.2اأنثى11 فروق دالة لا توجد78.71.07.
مجموع المجالات
�شعيف63.81.2ذكر75
�شعيف03.03.2اأنثى91 فروق دالة لا توجد81.63.145.
* دالة اإح�صائيًا عند (50.0 = α). 
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يتبــين مــن الجدول ( 41) اأن قيمة م�صــت�ى الدللة ( f ) وفقا لختبــار (fo ytilauqE rof tseT s`eneveL 
secnairaV) التباين وعند درجة حرية (59) كانت اأكبر من(50  . 0 =α) في خم�صــة مجالت وه� ما يعني 
تجان�ض اإجابات فئتي العينة (ذك�ر- اإناث) ماعدا المجالين (5،6) حيث جاءت قيمة
 (00.0 ،10.0=F) لــكل منهمــا على التــ�الي، وه� ما ي�ؤكد وج�د تباين بين فئتي العينة (ذك�ر- اإناث) اإل اأنها 
وبمقارنة قيمة (T) للمجالين والبالغ( 12.3، 71.0) لكل منهما على الت�الي مع م�صــت�ى الدللة المقابل لهما 
(82.0، 00.0)، يتبــين اأن م�صــت�ى الدللــة في المجــال (5) اأكبر مــن (50  . 0 =α)، وبالتــالي فالفرق غير دال 
اإح�صــائيًا، فيمــا بقــي المجال (6) حيث كان م�صــت�ى الدللة اأقل من (10  . 0 =α)، وهــ� ما يعني وج�د فروق 
دالة اإح�صائيا بين اإجابات فئتي العينة تبعا لمتغير الجن�ض ل�صالح فئة الإناث ما يعني اأن الإناث يقيمن الج�دة 
في مجال (الأبحاث والأن�صطة العلمية) بم�صت�ى (�صعيف)، بينما ح�صلت على تقييم (منعدم) من وجهة نظر 
الذكــ�ر، وقــد يرجع ال�صــبب في ذلك لكثرة عدد الذكــ�ر من حملة ال�صــهادات العليا مقارنة بالإنــاث، حيث اإن 
اأغلبهن من الحا�صلات على ال�صهادة الجامعية مع ملاحظة التقارب في المت��صطات للفئتين، وه� ما يعك�ض اإجماع 
الفئتين على �صعف م�صت�ى ج�دة الأداء الأكاديمي في جميع مجالت البحث ال�صبعة. 
وبالنظر للنتيجة؛ يتبين اأنه ت�جد فروق دالة اإح�صائيا بين اإجابات العينة عند م�صت�ى(50  . 0 =α) ل�صالح 
الإناث في المجال(6) المتعلق بالأبحاث والأن�صطة العلمية فقط، وعدم وج�د فروق دالة في بقية المجالت.
تحليل نتائج ال�ص�ؤال الفرعي الثاني عن اأثر متغير التخ�ص�ض (اإن�صاني- علمي/تطبيقي).
ن�ض ال�صــ�ؤال: هل ت�جد فروق دالة اإح�صــائيًا عند ( 50.0 = α ) بين مت��صــط اإجابات (اأفراد العينة ) ح�ل 
درجة تقييم ج�دة الأداء الأكاديمي في الكلية تعزى لمتغير الن�ع:( اإن�صاني- علمي/تطبيقي)؟ 
وللاإجابة عن ال�ص�ؤال، تم ا�صتخدام اختبار «ت « tseT-T وذلك كما ي��صحها الجدول (51).
جدول (51) :نتائج اختبار ( tset-t ) عن اأثر متغير التخ�ش�س (اإن�شاني- علمي) على تقييم جودة الاأداء
والعددالجن�ضالمجــالم
المت��صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
التقييم 
اللفظي
قيمة
f
قيمة
T
م�صت�ى
ال�صتنتاجالدللة*
المقدمة للطلبة البرامج الدرا�شية1
�شعيف84.43.2اإن�شاني44
�شعيف13.42.2علمي23 فروق دالة لا توجد92.70.110.
والتعلم والمخرجات و�شائل التعليم2
�شعيف75.05.2اإن�شاني44
مقبول93.16.2علمي23 فروق دالة لا توجد03.40.140.
المعلمين نظام تقويم الطلبة3
�شعيف54.11.2اإن�شاني44
�شعيف25.31.2علمي23 فروق دالة لا توجد48.902.33.
والاإر�شاد برامج التوجيه4
�شعيف05.78.1اإن�شاني44
منعدم94.96.1علمي23 فروق دالة لا توجد11.16.161.
وم�شاعديهم اأع�شاء هيئة التدري�س5
مقبول45.66.2اإن�شاني44
مقبول84.16.2علمي23 فروق دالة لا توجد17.863.13.
العلمية الاأبحاث والاأن�شطة6
�شعيف06.18.1اإن�شاني44
�شعيف76.98.1علمي23 فروق دالة لا توجد85.65.24.
المعامل والمختبرات7
�شعيف63.81.2علمي23
�شعيف14.22.2اإن�شاني44 فروق دالة لا توجد93.88..---
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مجموع المجالات
�شعيف42.91.2علمي23
�شعيف03.03.2اأن�شاني91 فروق دالة لا توجد.87..82.100.
* دالة اإح�صائيًا عند (50.0 = α). 
يتبين من الجدول (51) اأن قيمة م�صت�ى الدللة ( f ) وعند درجة حرية ( 59 )، كانت اأكبر من (50  . 0 =α)
في اأربعــة مجــالت وه� ما يعني تجان�ض اإجابات فئتي العينة (الإن�صــاني- العلمي)، فيما كان م�صــت�ى الدللة 
في المجالــين (1،2) اأقــل من (50  . 0 =α)، حيث جاءت قيمــة (40.0 ،10.0=F) لكل منهما على الت�الي، وه� 
مــا ي�ؤكــد وج�د تباين بين فئتــي العينة (اإن�صــاني- علمي)، اإل اأنهــا وبمقارنة قيمة (T) للمجالــين والبالغ ( 
70.1، 40.1) لكل منهما على الت�الي مع م�صت�ى الدللة المقابل لهما(92.0، 03.0)؛ يتبين اأن م�صت�ى الدللة 
في المجالــين (1،2) اأكــبر من(50  . 0 =α)، وبالتالي فالفرق غير دال اإح�صــائيًا، وبالنظر للنتيجة يتبين عدم 
وج�د فروق دالة اإح�صائيا بين اإجابات فئتي العينة عند م�صت�ى(50  . 0 =α) تبعا لمتغير التخ�ص�ض، ويتبين 
التقــارب في المت��صــطات العامــة للفئتين، وه� ما يعك�ض اإجماع الفئتين على �صــعف جــ�دة الأداء الأكاديمي في 
جميع مجالت البحث. 
تحليل نتائج ال�ص�ؤال الفرعي الثالث عن اأثر متغير �صن�ات الخبرة (5 فاأقل – 6 فاأكثر).
ن�ض ال�صــ�ؤال: هل ت�جد فروق دالة اإح�صــائيًا عند ( 50.0 = α ) بين مت��صــط اإجابات (اأفراد العينة ) ح�ل 
درجة تقييم ج�دة الأداء الأكاديمي في الكلية تعزى لمتغير �صن�ات الخبرة (5 فاأقل- 6 فاأكثر )؟ 
وللاإجابة عن ال�ص�ؤال تم ا�صتخدام اختبار «ت « tseT-T وذلك كما ي��صحها الجدول (61).
جدول (61 ) :نتائج اختبار ( tset-t ) عن اأثر متغير �شنوات الخبرة (5 فاأقل- 6 فاأكثر) على تقييم جودة الاأداء 
(العدد)الخبرةالمجــالم
المت��صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
التقييم 
اللفظي
قيمة
f
قيمة
T
م�صت�ى
ال�صتنتاجالدللة*
المقدمة للطلبة البرامج الدرا�شية1
�شعيف04.33.25فاأقل(75)
�شعيف64.91.26فاأكثر(91) فروق دالة لا توجد02.092.112.
والتعلم والمخرجات و�شائل التعليم2
�شعيف94.06.25فاأقل(75)
�شعيف94.63.26فاأكثر(91) فروق دالة لا توجد70.048.129.
المعلمين نظام تقويم الطلبة3
�شعيف74.91.25فاأقل(75)
�شعيف24.98.16فاأكثر(91) فئة5 فاأقل دالة ل�شالح20.0 *44.236.
والاإر�شاد برامج التوجيه4
�شعيف05.38.15فاأقل(75)
منعدم25.07.16فاأكثر(91) فروق دالة لا توجد53.049.98.
وم�شاعديهم اأع�شاء هيئة التدري�س5
مقبول15.37.25فاأقل(75)
�شعيف24.53.26فاأكثر(91) فئة5  فاأقل دالة ل�شالح10.0 *29.271.
العلمية الاأبحاث والاأن�شطة6
�شعيف06.88.15فاأقل(75)
منعدم96.37.16فاأكثر(91) فروق دالة لا توجد63.029.86.
المعامل والمختبرات7
�شعيف13.62.25فاأقل:82
منعدم04.08.16فاأكثر:5 فئة5 فاأقل دالة ل�شالح10.0 *59.225.
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مجموع المجالات
�شعيف33.62.2فاأكثر:916
�شعيف53.30.2فاأكثر:916 فئة5 فاأقل دالة ل�شالح10.0*66.259.
* دالة اإح�صائيًا عند (50.0 = α). 
يتبــين مــن الجــدول (61) اأن قيمة م�صــت�ى الدللة ( f ) وعنــد درجة حرية ( 59.0) كانــت اأكبر من (0 =α 
50  .) في جميــع مجــالت البحــث، وهــ� ما يعني تجان�ــض اإجابات فئتي العينــة (5 فاأقل& 6 فاأكــثر )؛ اإل اأنه 
وبمقارنــة قيمــة (T) لجميع المجالت مع م�صــت�ى الدللة (deliat-2).giS) (*)؛ يتبــين اأن المجالت(7، 5، 
3) اإ�صافة اإلى مجم�ع المجالت قد ح�صلت على الم�صت�يات (10.0، 10.0، 10.0، 20.0) لكل منها على الت�الي، 
وه� م�صــت�ى اأقل من(50  . 0 =α)، وبالتالي فالفروق في هذه المجالت دالة اإح�صــائيًا، وجميعها ل�صــالح فئة 
(5 �صن�ات فاأقل)، وه� ما يعني اأن هذه الفئة يقيم�ن ج�دة مجالت (نظام تق�يم الطلبة، وهيئة التدري�ض، 
والمعامــل والمختــبرات)؛ اإ�صــافة اإلى التقييــم العام للمجالت؛ بمت��صــط اأف�صــل مــن زملائهم فئة (6 �صــن�ات 
فاأكثر)، وقد يرجع ال�صــبب في ذلك لط�ل الحتكاك والخبرة التي اكت�صــبها ذوو الخبرة الأط�ل؛ اإ�صــافة اإلى 
اأن غالبيتهــم مــن حملة الدكت�راه فما ف�ق...ومع ذلك يظل التقارب في المت��صــطات العامة للفئتين ه� البارز؛ 
حيث تجمع الفئتان على �صعف م�صت�ى ج�دة الأداء الأكاديمي في جميع مجالت البحث ال�صبعة. 
 اإجابة ال�ص�ؤال المتعلق باأثر متغير الم�ؤهل العلمي: 
  ن�ض ال�صــ�ؤال: هل ت�جد فروق دالة اإح�صــائيا عند م�صــت�ى الدللة (50  . 0 =α) في تقييم اأ�صاتذة 
كلية التربية عمران واإدارييها وطلبتها لم�صت�ى ج�دة الأداء الأكاديمي تعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي؟ 
وللاإجابــة عــن ال�صــ�ؤال تم ت�صــنيف العينــة اإلى ثلاث فئــات ( الدكتــ�راه فما فــ�ق، الماج�صــتير، الجامعية)، 
وللك�صــف عن دللة هذه الفروق اإح�صــائيًا عند (50  . 0 =α) تم ا�صــتخدام المت��صــطات الح�صــابية، وتحليل 
التباين الأحادي، والجدول (71) ي��صح ذلك.
جدول (71): متو�شطات اإجابات العينة وتحليل التباين الاأحادي(AVONA yaw enO ) تبعا ًللموؤهل
 تحليل التباين الأحادي( AVONA yaw enO)المت��صطات والنحرافات المعيارية
المجـالم
الفئة
والعدد
المت��صط
النحراف 
المعياري
م�صدر 
التباين
مجم�ع 
المربعات
درجة
الحرية
مت��صط 
المربعات
قيمة
F
م�صت�ى 
الدللة
1
 البرامج
 الدرا�شية
 المقدمة
للطلبة
10.220.المجموعات بين44.013.2دكتوراه / 23
50.
59.0
 غير
 دالة
84.003.2ماج�شتير/41 اإح�شائيا
 داخل
81.3739.21المجموعات
5749.21المجموع73.082.2جامعي/03
2
 و�شائل
 التعليم
 والتعلم
والمخرجات
92.80.251.المجموعات بين25.035.2دكتوراه / 23
57.0
 غير
 دالة
65.074.2ماج�شتير/41 اإح�شائيا
 داخل
62.3727.81المجموعات
5778.81المجموع74.095.2جامعي/03
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3
 نظام تقويم
 الطلبة
للمعلمين
56.203.1المجموعات بين84.079.1دكتوراه / 23
00.3
60.0
 غير
 دالة
35.022.2ماج�شتير/41 اإح�شائيا
 داخل
22.3777.51المجموعات
5770.71المجموع14.032.2جامعي/03
4
 برامج
 التوجيه
والاإر�شاد
20.240.المجموعات بين25.028.1دكتوراه / 23
90.
29.0
 غير
 دالة
27.008.1ماج�شتير/41 اإح�شائيا
 داخل
62.3778.81المجموعات
5729.81المجموع63.077.1جامعي/03
5
 هيئة
 التدري�س
وم�شاعديهم
60.231.المجموعات بين65.095.2دكتوراه / 23
42.
97.0
 غير
 دالة
96.096.2ماج�شتير/41 اإح�شائيا
 داخل
72.3718.91المجموعات
5749.91المجموع73.076.2جامعي/03
6
 الاأبحاث
 والاأن�شطة
العلمية
98.277.1المجموعات بين44.086.1دكتوراه / 23
43.2
01.0
 غير
 دالة
39.060.2ماج�شتير/41 اإح�شائيا
 داخل
83.3766.72المجموعات
5734.92المجموع06.039.1جامعي/03
والمختبرات المعامل7
25.250.1المجموعات بين42.033.2دكتوراه / 23
51.5
10.0 *
  دالة
01.0340.3المجموعات داخل33.076.1ماج�شتير/30 اإح�شائياً
2390.4المجموع63.091.1جامعي/81
مجموع المجالات
60.221.المجموعات بين43.061.2دكتوراه / 23
21.3728.8المجموعات داخل15.042.2ماج�شتير/41 16.94.
5749.8المجموع62.042.2جامعي/03
* دالة اإح�صائيًا عند (50.0 = α). 
يتبين من الجدول ( 71 ) عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صت�ى الدللة (50  . 0 =α) تبعًا لمتغير 
(الم�ؤهــل العلمــي) بــين اإجابات الفئات الثــلاث اإل في مجال واحد مــن مجالت البحث، وه� المجال (ال�صــابع)، 
ولمعرفة م�صدر دللة الفروق بين المجم�عات تم ا�صتخدام اختبار ( effehcS ) للمقارنات البعدية، وذلك كما 
يتبين من الجدول التالي:
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جدول (81) :نتائج اختبار ( effehcS ) حول م�شدر دلالة الفروق تبعا ًلمتغير الموؤهل العلمي للفئات 
المجال
ال�صابع
مت��صط الفرقالمتغــير التـابـع
بين (1 - 2)
م�صت�ى
الم�ؤهل (2)الم�ؤهل(1) ال�صتنتاجالدللة*
جودة
 المعامل
والمختبرات
دكتوراه
المتو�شط /33.2
دالة ل�شالح الدكتوراه10.*66.ماج�شتير
غير دالة اإح�شائياً05.41.جامعي
ماج�شتير
المتو�شط /76.1
دالة �شلبيا ل�شالح الماج�شتير10.*66.دكتوراه
دالة �شلبيا ل�شالح الجامعي50.*25.جامعي
جامعي
المتو�شط /91.1
غير دالة اإح�شائياً05.41.دكتوراه
دالة ل�شالح الماج�شتير50.*25.ماج�شتير
* دالة اإح�صائيًا عند (50.0 = α). 
يتبين من الجدول (81) اأن م�صــدر دللة الفروق الإح�صــائية عند م�صت�ى (50  . 0 =α) تبعًا لمتغير (الم�ؤهل) 
بين اإجابات الفئات الثلاث (الدكت�راه فما ف�ق، الماج�صــتير، الجامعية) كان في المجال (ال�صــابع) فقط ول�صالح 
فئتي (حملة الدكت�راه، والجامعية)، وقد يرجع ال�صــبب في ذلك لقت�صــار المجال على التخ�ص�صــات العلمية، 
اإ�صــافة اإلى قلة الم�صتجيبين من فئة الماج�صــتير (3) فقط، ورغم ذلك تبقى التقييمات لج�دة المعامل بم�صت�ى 
�صــعيف، وبالتــالي يتبــين اأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�صــائيًا عند (50  . 0 =α) بين مت��صــط تقييمات (فئات 
العينة) للاأداء الأكاديمي بكلية التربية عمران تعزى لمتغير (الم�ؤهل) في �صتة من مجالت البحث ال�صبعة. 
      وبمقارنــة هــذه النتيجــة المتعلقــة بتاأثــير المتغــيرات الم�صــتقلة علــى اإجابــات فئــات العينــة؛ يتبــين- فيما 
يتعلــق بعــدم وجــ�د فروق في معظم مجــالت البحث عند م�صــت�ى (50  . 0 =α) اأنه يتفق مع درا�صــات (غنيم 
واليحي�ي، 4002): ل ت�جد فروق اإح�صــائية تبعًا للجن�ض والم�صــت�ى الدرا�صــي، و(الحجار، 4002) حيث ل 
ت�جد فروق تعزى لمتغير الكلية والم�ؤهل والخبرة، و(�صــالح؛ 9002) ل ت�جد فروق تعزى لمتغيرات الدرا�صــة( 
الم�صــمى ال�ظيفي، الم�ؤهل، الن�ع)، و(عبابنة، 1102) عدم وج�د فروق دالة اإح�صــائيا تعزى لمتغيرات الرتبة 
الأكاديمية والم�ؤهل والجن�صية، و( اله�صي؛ 2102) ل ي�جد فروق بين مت��صط تقييمات الطلبة واأع�صاء هيئة 
التدري�ض.
ومــن جانــب اآخــر تتفق نتائج هــذا البحث فيمــا يتعلق ب�ج�د فــروق مع درا�صــات ( الدعي�ــض؛ 9002)؛ حيث 
وجدت فروق ذات دللة اإح�صــائية ول�صــالح العمداء ون�ابهم، و(عبابنة، 1102) وج�د فروق دالة اإح�صائيا 
دالة ل�صــالح ذوي الخبرة الق�صــيرة(1 -  3) �صــن�ات . و(الحراح�صة واأحمد؛3102): وج�د فروق ذات دللة 
اإح�صائية في درجة ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�ض للكفايات التدري�صية.
الاستنتاجات: 
اأ�صفر البحث عن النتائج الآتية:
1 - ح�صــل عم�م الأداء على مت��صــط (81.2) من (50) بتقييم (�صــعيف)، وح�صب المجالت: ح�صل المجال 
(5) جــ�دة اأع�صــاء هيئة التدري�ض وم�صــاعديهم على تقييم (مقب�ل) بمت��صــط (46.2)، فيما ح�صــلت 
المجــالت (1، 2، 3، 6، 7) علــى مت��صــطات مــا بــين (58.1 -03.2 ) بتقييــم لفظي (�صــعيف) لــكل منها، 
واأخيرًا ح�صــل المجال (4) ج�دة برامج الت�جيه والإر�صــاد على مت��صــط (08.1) بتقييم (منعدم)، ولم 
يح�صــل اأي مجال على تقييم (جيد، جيد جدًا)، وعلى م�صــت�ى المعايير ح�صــل عدد (52) معيارا؛ بن�صبة 
(7.13  %) على تقييم (منعدم)، وح�صل (43) معيارا بن�صبة (34  %) على تقييم (�صعيف)، وبذلك 
فاإن (95) معيارا بن�صبة (7.47 %) هي بتقييم (منعدمة اأو �صعيفة)، بينما ح�صل (02) معيارًا بن�صبة 
(3.52  %) على تقييم (مقب�ل)، وح�صــل معيار واحد فقط بن�صــبة (23.1  %) على تقييم (جيد)، 
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وه� اأعلى تقييم في البحث. 
2 - وجدت فروق عند ( (50.0=αتعزى للجن�ض بالمجال (ال�صــاد�ض): الأبحاث والأن�صــطة العلمية؛ ل�صالح 
الإنــاث وتبعــًا للخــبرة بالمجالت (7، 5، 3) (نظام تقــ�يم الطلبة، هيئة التدري�ــض، المعامل والمختبرات) 
علــى التــ�الي، اإ�صــافة اإلى التقييم العام للمجالت وجميعها ل�صــالح فئة (5 �صــن�ات فاأقل)، وللم�ؤهل في 
المجال (ال�صابع) ل�صالح حملة الدكت�راه والجامعية، وعدم وج�د فروق في بقية المجالت.
التوصيات: 
بناء على ما �صبق ؛ وفي �ص�ء نتائج البحث ؛ ي��صي الباحث بالآتي:
1 - ت�صــكيل لجنة لمراجعة النتائج التي اأ�صــفر عنها البحث، وو�صع خطة متكاملة لتط�ير الأداء الأكاديمي؛ 
وفقًا للمجالت ال�صــبعة والبدء بالمعايير التي اأظهر التقييم اأنها (منعدمة)، ثم المعايير التي ح�صــلت على 
تقييم (�صعيف)، ويتزامن معها التط�ير للمعايير الحا�صلة على تقييم (�صعيف).
2 - اإ�صــدار قــرار بت�صــكيل لجنــة الج�دة على م�صــت�ى الجامعــة والكليات، وتعيــين رئي�ض لهــا وتعيين لجان 
وروؤ�صــاء وحــدات للجــ�دة في كل كلية ممــن تت�فر فيهــم الكفاءة مع تخ�صــي�ض م�ازنة كافية للت�صــغيل، 
واإعطائها ال�صلاحيات اللازمة للت�صرف وفقا لمتطلبات تحقيق الج�دة والعتماد الأكاديمي.
3 - الت�عيــة بمفاهيــم الجــ�دة ال�صــاملة؛ وذلــك بطباعة ع�صــرات الأبحــاث العلمية التــي تناولت الج�دة 
وعر�صــها في المكتبــات واإقامــة محا�صــرات ونــدوات وم�صــابقات ثقافية ت�صــمل جميع منت�صــبي الجامعة 
(الأكاديميين، الم�ظفين، الطلبة)، وت�صهيل تداولها الكترونيًا داخل الجامعة وخارجها.
4 - اإن�صــاء وحدة معل�ماتية تهتم بت��صــيل �صــبكة الإنترنت اإلى مختلف اإدارات الكلية وقاعاتها ومكتبتها، 
وت�فــير اأجهــزة كمبي�تــر وعر�ــض كافيــة، وتدريــب جميع اأع�صــاء هيئــة التدري�ــض والهيئة الم�صــاعدة 
والإداريــين علــى مهــارات التعامل مع التكن�ل�جيــا الحديثة، وكيفية ا�صــتغلالها لتن�يع اأ�صــاليب التعليم 
الجامعي، ون�صر المعرفة؛ داخل الجامعة وخارجها. 
5  - زيادة الج�انب التطبيقية في البرامج الأكاديمية من خلال الأن�صــطة والبرامج العملية التي تعمل على 
تط�يــر القدرات الإبداعيــة، واإدارة ال�قت، والمهارات القيادية والإدارية، مع متابعة التجديد الم�صــتمر 
للبرامج الأكاديمية، بما يت�افق مع تطلعات البرامج التعليمية وتن�يع طرق التعليم بتقنيات حديثة.
6 - اإجــراء اآليــات علميــة لمتابعــة الخريجــين  والتاأكــد مــن تمكنهم من المهــارات والقــدرات التي اكت�صــب�ها 
وتطبيقها عملًيا في الميدان التعليمي الترب�ي.
7 - ت�صــكيل لجان متخ�ص�صــة في كل مجال تت�لى معالجة ق�صاياه وحل م�صــكلاته، ومعالجة ج�انب الق�ص�ر 
فيه.
المقترحات: 
يقترح الباحث الآتي:
اإجــراء اأبحــاث علمية تتناول كل مجال من مجالت الأداء الأكاديمي بالكلية والجامعة ومقارنتها مع الكليات 
والجامعات الحك�مية والخا�صة.
المراجع :
اأدريانــا جاراميلــ� وت�ما�ض ميل�ني� (1102): تعادل اأم اختراق؟ الت��صــل اإلى ال�صــتدامة المالية وفي نف�ض 
ال�قــت تقــديم معايــير ج�دة عاليــة في التعليم العــالي في بلدان ال�صــرق الأو�صــط و�صــمال اأفريقيا. من 
اإ�صدارات البنك الدولي. الرقم الدولي المعياري للن�صخة العربية .3-0-6086489-0-879.
الأمــير، عبــد الله علــي محمــد (8002): تقــ�يم برنامج اإعــداد معلــم الريا�صــيات لكلية التربية. ر�صــالة 
ماج�صــتير.  كليــة  التربيــة  �صــنعاء.  الرابــط//stnetnoc/ofni.cin-nemey.www//:ptth
80702=DI?php.liated/seiduts.
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برقعان، اأحمد محمد (1002): ت�ص�ر مقتــــرح لتطبيق اإدارة الجــ�دة ال�صاملة في جامعة ح�صرم�ت. ر�صالة 
دكت�راه غير من�ص�رة. جامعة اأ�صي�ط.
الحــاج، في�صــل عبــد الله واآخــرون (8002): دليــل �صــمان الجــ�دة والعتماد للجامعــات العربية اأع�صــاء 
التحــاد في عــام 8002. اتحــاد جامعــات الدول العربيــة، مجل�ض �صــمان الج�دة والعتمــاد للجامعات. 
�ض11. الرابط:،fdp.dametawedog/seljm/uraa/oj.ude.uraa.www//:ptth.
الحافــظ، محم�د عبد ال�صــلام محمــد (3102): التعلــم الإلكتروني ودرجة تمكن اأع�صــاء هيئــة التدري�ض 
الجامعــي مــن تطبيــق مهاراته. المجلة العربية ل�صــمان ج�دة التعليــم الجامعي. المجلد ال�صــاد�ض. العدد 
(41). �ض 3  - 71.
الحجــار، رائد ح�صــين (4002): تقييــم الأداء الجامعي من وجهة نظر اأع�صــاء الهيئة التدري�صــية بجامعة 
الأق�صــى في �صــ�ء مفهــ�م اإدارة الجــ�دة ال�صــاملة. م�قــع جامعــة الأق�صــى. غــزة. فل�صــطين. الرابط/ 
fdp.32/selfi/enizagam_asqa/ra/sp.ude.asqala.www//:ptth.
الحدابي وق�ص�ة، داود عبد الملك، وهدى عبد الله (9002): ج�دة الخدمة التعليمية بكلية التربية بحجة 
مــن وجهة نظر طلبة الأق�صــام العلمية. المجلة العربية ل�صــمان ج�دة التعليم الجامعــي. المجلد الثاني. 
العدد (4). �ض �ض 29  - 801.
ح�صــن، حاتم �صــعد محمد (8002): تق�يم الكفاية الداخلية لكليات التربية بجامعة �صــنعاء. بحث مقدم 
اإلى كلية التربية بجامعة �صــنعاء ل�صــتكمال متطلبات الح�صــ�ل على درجة الماج�صــتير. تخ�ص�ض اإدارة 
وتخطيط ترب�ي. 
الحراح�صــة، محمد عبــ�د، واأحمد، يا�صــين عبدال�هاب(3102): درجة ممار�صــة اأع�صــاء هيئــة التدري�ض 
للكفايات التدري�صــية في �صــ�ء معايير اإدارة الج�دة ال�صــاملة من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة 
الباحــة في المملكــة العربيــة ال�صــع�دية. المجلة العربية ل�صــمان جــ�دة التعليم الجامعــي. المجلد (6). 
العدد(41). 
حكيم و�صــعلة، عبدالحميد بــن عبدالمجيد، والجميل محمد عبدال�صــميع (9002): دليل الج�دة التطبيقي 
لم�ؤ�ص�صــات التعليم العالي.الرابطsnvmi=dmrp&pn=lq?hcraes/moc.elgoog.www//:ptth
816=hib&689=wib&N=as&02=trats&gAx29nmWAmL7aGwTuT37jk=ie&.
حمزة، اأ�ص�ان عبد الله (1102): تجربة التعليم العالي في الجمه�رية اليمنية في �صمان الج�دة والعتماد 
الأكاديمــي. ورقــة مقدمــة اإلى الم�ؤتمــر العربــي الدولي ل�صــمان ج�دة التعليــم العــالي. الأردن. جامعة 
الزرقاء. الأهلية. 01-21/50/1102. 
الدعي�ــض، محمــد ناجــي (9002): درجــة تطبيق نــ�اب العمــداء لل�صــ�ؤون الأكاديمية في جامعتي �صــنعاء 
وتعــز في الجمه�ريــة اليمنية مبادئ اإدارة الج�دة ال�صــاملة في العمل. مجلة جامعة دم�صــق – المجلد 52 
– العــدد+1 2 ). الرابــط بالنــت: /ude/gam/ys.ude.ytisrevinusucsamad.www//:ptth
fdp.945-515/seirots/segami.
دلل، اأمــة العلــي عبــد الله عبــد الله (5002): تقييــم اأداء الجامعــات الحك�ميــة اليمنية بهدف تح�صــين 
الكفاءة والفعالية(درا�صــة تطبيقية). ر�صــالة ماج�صــتير. مقدمة اإلى ق�صــم المحا�صــبة بكلية التجارة. 
جامعة عين �صم�ض. م�قع المركز ال�طني للمعل�مات. الرابط:
 98361=DI?php.liated/seiduts/stnetnoc/ten.cin-nemey.www//:ptth.
الده�صــان، جمــال علــي(7002): العتمــاد الأكاديمــي الخــبرة الأجنبيــة والتجربة المحليــة. ورقة عمل 
مقدمــة اإلى الم�ؤتمــر العلمي ال�صــن�ي الثاني ’’معايير �صــمان الج�دة والعتماد في التعليم الن�عي بم�صــر 
وال�طن العربي‘‘ـ كلية التربية الن�عية – جامعة المن�صــ�رة – اإبريل 7002م. الم�قع الر�صــمي للاأ�صــتاذ 
اإبراهيــم  المحي�صــن.  الرابــط  بالنــت:  .daerhtwohs/murof/moc.nissyhom.www//:ptth
9786=t?php .
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ال�صــبع، �صــعاد �صــالم واآخرون(0102): تق�يم برنامج اإعــداد معلم اللغة العربية في كليــة التربية بجامعة 
�صــنعاء في �صــ�ء معايــير الج�دة ال�صــاملة. المجلة العربية ل�صــمان جــ�دة التعليم الجامعــي. عدد (5). 
مجلد(3). �ض69  - 031.
�صــعيد، عبد الغنــي محمد عبده (8002): معايير اعتماد و�صــمان الج�دة بالتعليــم الجامعي في الجمه�رية 
اليمنية في �صــ�ء بع�ض التجارب الترب�ية المعا�صــرة. ر�صالة ماج�صــتير غير من�ص�رة. مقدمة اإلى جامعة 
اأ�صي�ط. 
ال�صــرعي، بلقي�ــض غالب(9002): درا�صــة تق�يمية لبرنامــج اإعداد المعلــم بكلية التربية جامعة ال�صــلطان 
قاب��ض وفق متطلبات معايير العتماد الأكاديمي. المجلة العربية ل�صــمان ج�دة التعليم الجامعي. عدد 
(4). �ض1  - 05.
�صــالح، نجــ�ى فــ�زي (9002): واقع تطبيــق اإدارة الج�دة ال�صــاملة بالكليــة الجامعية للعلــ�م التطبيقية 
بمحافظــة غــزة. مجلــة جامعــة الأزهــر بغــزة. �صل�صــلة العلــ�م الإن�صــانية 9002. المجلــد 11. العــدد 
-1  B.  �ــض-79  041.  الرابــط  بالنــت:  .eliFdehcatta/321lanruoj/sp.ude.rahzala.www
3201=1qqes?psa .
عبابنة، �صــالح اأحمد (1102): تقييم ج�دة الأداء الجامعي من وجهة نظر اأع�صــاء هيئة التدري�ض بكلية 
الآداب جامعة م�صراته/ ليبيا. المجلة العربية ل�صمان ج�دة التعليم الجامعي. العدد(8). المجلد (4).
الرابط/ fdp.1/2/1102/tnuoc/eqau/ude.tsu.www//:ptth .
العتيبي، مح�صن نايف (7002): ا�صتراتيجية نظام الج�دة في التعليم. ط1. بدون دار ن�صر. �ض6.
عرجا�ــض، علي �صــ�عي ناجي (4002): تط�يــر اإدارة كليات التربيــة بالجمه�رية اليمنية في �صــ�ء مدخل 
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